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Problemfelt 
 
Det er efterhånden bredt anerkendt, og ikke mindst videnskabeligt evident, at der er en 
direkte sammenhæng mellem menneskets udledninger af drivhusgasser og 
miljøpåvirkninger og omfattende afledte effekter på klima og biosfæren (IPCC 2014:47ff). 
Vores kollektive tæring på det fælles ressourcegrundlag har medført, at vi nu har 
overskredet mindst fem af ni planetary boundaries, eller med andre ord fem af ni 
parametre for jordens økologiske smertegrænse (Richardson et al., 2015:2). Med 
industrialiseringens fremskridt er vi frem til i dag nået så vidt, at den nuværende 
geologiske epoke bredt italesættes som antropocæn, underforstået at menneskelig 
påvirkning anskues som den primære driver for udviklingen af de fysiske og biologiske 
systemer (Nielsen, 2011). Velfunderet i disse skelsættende erkendelser kan der 
argumenteres for, at en omstilling til et langt mere balanceret, symbiotisk forhold mellem 
human- og biosfære, involverer et integreret klimaimperativ på alle niveauer af 
samfundsstyring og på tværs af sektorer. 
 
Mens de store policy-gennembrud i de overnationale forhandlingsrum synes at lade vente 
på sig, er der langt mere lovende perspektiver i en tiltagende vertikal integration med 
lokale og regionale politikniveauer, både i forhold til mitigation såvel som adaption til 
nuværende og fremtidige klimaudfordringer (Corfee-Morlot et al., 2009:25ff). I en dansk 
kontekst er det netop her, at kommuner som knudepunkt for den fysiske og rumlige 
planlægning kan få en stor rolle at spille i en fremtidige omstilling (Geels, 2010:29). 
Gennem strategisk planlægning har de kommunale forvaltninger nemlig vide rammer for 
at fastsætte og påvirke lokale agendaer og praksis, eksempelvis gennem lokalplaner, 
entreprenørskab eller målrettet metagovernance (ibid.:38). 
 
Hvor den lokale planlægning frem til årtusindeskiftet har været præget af rutiniseret 
sektor-tænkning og ad-hoc planlægning, med tendens til at reproducere gængs praksis, ses 
i dag en opblomstring af den strategiske planlægning med fokus på holistiske og proaktive 
løsninger (Quitzau et al., 2014:278). I modsætning til den mere klassiske myndighedsrolle, 
bliver der i dette nye planlægningsparadigme eksperimenteret med innovative 
styringsformer, med hensigt på at mobilisere lokale ressourcer og opbygge kapacitet 
(Holm et al., 2014:303). I dette perspektiv adresseres omstillingsfordringen primært 
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gennem udviklingen af nye policy- og planlægningsformer, initieret gennem institutionelle 
og politiske processer (Geels, 2010:29). Opførelsen af bebyggelsen Stenløse Syd, er et 
eksempel på en sådan proces, hvor det gennem strategisk planlægning og 
kompetenceudvikling i et bredt sammenspil mellem entreprenører og forvaltning er 
lykkedes Egedal Kommune at bryde med den kommunale planlægningspraksis - ved 
eksempelvis at stille høje tekniske krav til byggeriet (Quitzau et al., 2014:287ff). 
 
Denne udvikling sker i en erkendelse af behovet for en helhedsorienteret og tværsektoral 
planlægning i stedligt forankrede omstillingsprocesser, da dette kan bidrage til bedre at 
adressere klimaproblematikkens komplekse og mangefacetterede udfordringer. Dette 
kræver forståelse for samspillet mellem adfærd, rumlige strukturer og teknologi (Holm et 
al., 2014:303). En sådan situeret omstilling, der forbinder en specifik lokalitet med 
transition af teknologi og praksis, synes netop at være udgangspunktet for planlægningen 
af den nye by Vinge, der netop nu er under opførsel på en bar mark ud til S-togslinjen 
mellem Frederikssund og Ølstykke - med få rumlige og materielle begrænsninger for 
projekteringen. 
 
Byrådet i Frederikssund Kommune har fremsat en ambitiøs vision for Vinge som 
Fremtidens By, forstået som en tæt og mangfoldig by, der i sin rumlige planlægning 
aspirerer til fællesskab og interaktion borgerne imellem og samtidigt favner de pågående 
fordringer om bæredygtighed og klimatilpasning. Udover at være bolig for 20.000 
mennesker, skal der i Vinge etableres en erhvervspark som kan tiltrække cleantech-
virksomheder, der på sigt kan indgå i symbioser i et samlet forsyningskredsløb med byen. 
Frederikssund Kommune ønsker dermed også, at Vinge kan spille ind i et større 
omstillingsperspektiv, som en: 
 
”unik mulighed for at undersøge hvorledes fremtidens by etableres uden øget 
økonomisk belastning og uden at gå på kompromis med livskvalitet. Et 
erfaringsgrundlag der også vil give et værdifuldt input til arbejdet med at omstille ”det 
eksisterende” Danmark til fremtidens energisystem” (Rambøll, 2014:2).  
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Drømmen er, at projektet også kan fungere som en platform for innovation i 
eksperimentelle rum med inddragelse på tværs af beboere, rådgivere, erhvervsliv og 
vidensinstitutioner. 
 
Frederikssund Kommune indtager i projektet en særdeles aktiv rolle i både planlægning, 
finansiering og udførsel og forsøger at omfavne innovative planlægnings- og styreformer i 
processen. Dette indbefatter blandt andet inddragelsen af forskelligartede aktører i 
rådgivning, udvikling og finansiering af Vinge. Selvom flere af elementerne i 
planlægningen af Vinge førhen er afprøvet i mindre skala, medfører et projekt i denne 
skala nye lovgivningsmæssige, finansielle- og implementeringsmæssige udfordringer: 
Hvordan tiltrækkes finansieringer i millardklassen til et projekt, der endnu er en 
græsmark? Hvordan planlægges for fremtiden uden at låse sig fast på teknologier, der viser 
sig at være forældede? Hvor langt kan kommunen gå i sin detailplanlægning, uden at 
overskride sin myndighedsrolle? Hvordan sikres videreførslen af tanker og visioner om tæt 
by og bæredygtighed til konkret planlægning, uden at det bliver en spændetrøje, der 
risikerer at skræmme boligkøbere og investorer væk? 
 
Vi ønsker med dette projekt at undersøge, hvordan Frederikssund Kommune tilgår disse 
problemstillinger og samtidigt forsøger at holde fast i de oprindelige tankesæt når visionen 
møder virkelighed, med en mangfoldighed af aktører, med forskellige interesser, og den 
konstante teknologiske udvikling. Ovenstående leder os til følgende problemformulering: 
 
Hvordan fastholder Frederikssund Kommune visionen om fremtidens by i realiseringen 
af Vinge, og hvilken rolle bør kommunerne spille i udviklingen af fremtidens byer? 
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Vinge projektbeskrivelse  
 
Det følgende afsnit er en beskrivelse af Vinge som byudviklingsprojekt. Afsnittet skal ses 
som en forståelsesramme, der skal klargøre, hvad Vinge er, og hvordan forløbet med 
projektet har været. Dette gøres gennem en kort introduktion af Vinge, en tidslinje for 
projektets forløb, samt en klargørelse af Frederikssund Kommunes bæredygtighedsvision 
for Vinge.  
 
Motivation for valg af Vinge  
Motivationen for undersøge Vinge er, at det er et unikt byudviklingsprojekt, som på mange 
parametre synes at bryde med den eksisterende planlægningspraksis og etablerede 
forestillinger om bystrukturer. Der er ikke blot tale om udviklingen af et nyt boligkvarter 
eller byfornyelse, men med sin størrelse er Vinge på nuværende tidspunkt Danmarks 
største byudviklingsprojekt. Vinge-projektet har været længe undervejs, men er nu i en 
fase hvor det første kvarter i byen (Deltakvarteret) er byggemodnet, og der er kommet 
købere af de grunde, der har været i udbud. Netop nu er det derfor interessant at 
undersøge, hvorledes Frederikssund Kommunes visioner bliver til virkelighed.  
 
Vinge  
Vinge er navnet på en ny sjællandsk by, der er ved at blive virkeliggjort på en mark mellem 
Ølstykke og Frederikssund. Byudviklingsprojektet er sat i værk af Frederikssund 
Kommune, og er i øjeblikket Danmarks største byudviklingsprojekt, der kommer til at 
sprede sig over 370 hektar. Til sammenligning er byudviklingsprojektet i Ørestaden 310 
hektar (Vinge pamflet, 2015; Bilag 1, 2015:1).   
 
Frederikssund Kommunen vil med Vinge skabe en by med boliger, arbejdspladser, 
uddannelse og handel, der kan konkurrere i en regional sammenhæng og styrke deres 
position som konkurrencedygtigt regionalt center (Rambøll et al., 2013:12).  
 
Vinges centrum bygges omkring en ny S-togsstation, der er integreret i byens “Grønne 
Hjerte”, hvor funktioner for handel og butiksliv, café og servering, fritidsaktiviteter, 
sportsaktiviteter, institutioner, skoler, foreningsliv, legepladser og øvrige funktioner 
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heromkring skal bidrage til fællesskabet i Vinge (Rambøll et al., 2013:12; MOE, 2015:4). 
Øst og syd for byen vil landskabet og natur komme mere til udtryk i de store fællesarealer 
(Rambøll et al., 2013:12; Frederikssund Kommune, 2013a:18).  
 
Desuden bliver Vinge udviklet med visionen om at blive en ny type bysamfund i 
hovedstadsregionen, hvor “nærværet af landskab og natur går hånd i hånd med et tæt og 
levende bysamfund” (Frederikssund Kommune, 2013a:18). Vinge bliver bygget med fokus 
på social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Derudover har der i projektet været 
fokus på at skabe en tæt by. Dette skyldes mulighederne i den tætte bys funktioner samt 
det æstetiske udtryk , og at Vinge skal kunne rumme 20.000 indbyggere og 4000 
arbejdspladser på et begrænset areal. Til sammenligning bor der omkring 15.000 
mennesker i Frederikssund by som arealmæssigt er større end Vinge (Frederikssund.dk - 
Vinge, 2015; Bilag 1, 2015:12). 
 
Billedetekst: Vinges forskellige elementer og planlagte indretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Frederikssund Kommune, 2013a:13).  
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(Frederikssund Kommune, 2013a:51). 
 
Tidslinje 
Vinge er et gammel udlæg fra Fingerplanen anno 1947, og er en af de sidste dele, der 
endnu ikke er blevet færdiggjort. Projektet med Vinge startede reelt i 2005, dette var dog 
kun en spæd opstartsfase, hvor det blev kommunikeret ud til beboerne i området omkring 
det nuværende Vinge, hvad Frederikssund Kommune havde i tankerne (Bilag 1, 2015:15). 
Vinge som projekt omtales også i Fingerplan 2007, hvor der gøres opmærksom på, at der 
er store potentialer i byudviklingen i netop Frederikssund Kommune omkring området 
Store Rørbæk, syd for Vinges placering (Erhvervsministeriet, 2007: 27; 42; 44). 
 
I Fingerplan 2013 nævnes Vinges S-togsstation første gang , som en station der muligvis 
skal bygges, og i samme plan er  Vinge også indtegnet fysisk i fingerplanen 
(Miljøministeriet, 2013: 12; 17).  
 
Helhedsplanen for Vinge blev præsenteret den 13. maj 2013, og fra den 27. maj til den 26. 
august var helhedsplanen for Vinge i offentlig høring (Frederikssund Kommune, 2013b). 
Den 27. november 2013 lå nyheden om vedtagelsen af helhedsplanen på Frederikssund 
kommunes hjemmeside (Frederikssund.dk – Film om byen Vinge, 2013). 
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Den 29. april 2014 blev Lokalplan nr. 065 vedtaget. Denne lokalplan omhandlede ”boliger 
nord for Dalvejen i Vinge”. Dette område kaldes Deltakvarteret og er dette projekts 
hovedfokus.  
 
I resten af 2014 blev der både afholdt informationsmøder om den nye station i Vinge, 
byvandringer i den kommende by, foredrag om de arkæologiske fund i Vinge, samt startet 
en dialogproces for aktører, der havde interesse i at byde ind på bygningsprojekter i første 
etape af udbygningen af Vinge centrum (Frederikssund.dk - Byvandring i Vinge, 2014; 
Frederikssund.dk - Arkæologi i Vinge, 2014; Frederikssund.dk - Dialog om Vinge, 2014).  
Det første spadestik til Vinge blev taget den 26. maj 2015, hvor blandt andet både 
nuværende og den tidligere borgmester i Frederikssund Kommune var til stede: 
 
“Men intet første spadestik uden spader i jorden. Borgmester John Schmidt 
Andersen (V) fik ikke æren alene, men fik assistance af blandt andre tidligere borgmester 
Ole Find Jensen (A), formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A) samt både 
nuværende og kommende beboere i den nye by, for Vinge er jo ikke bare politikernes 
projekt - det er hele Frederikssund Kommunes” (Frederikssund.dk – Første spadestik i 
Vinge, 2015). 
 
Allerede den 16. august 2015 startede salget af de første villagrunde i Deltakvarteret, 
hvilket blev en succes. Lidt over tre måneder senere var alle villagrundene i Deltakvartet 
solgt, hvilket havde stor signalværdi og gav god vind til de kommende salg ifølge 
Frederikssund Kommune (Frederikssund.dk – Villagrunde udsolgt i Deltakvarteret, 2015). 
De 36 rækkehusgrunde, der også er med til at udgøre Deltakvartet, blev sat i udbud den 2. 
november 2015 (ibid.), og ultimo december 2015 var størstedelen af grundene solgt. 
 
Videre forløb 
Frederikssund Kommune forventer, at man i august 2016 vil begynde at bygge på 
grundene i Deltakvaret. Udover dette er det nye område Vinge Centrum også kommet i 
udbud. Her er visionen, at Vinge Centrum, udover S-togsstationen, også skal rumme både 
almennyttige boliger, erhverv, indkøbsmuligheder, institutioner, en landsskabsbro, 
kommunal administration samt rekreative områder (Byenvinge.dk, u.å.; Frederikssund.dk 
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– Udbud og høringer, 2015). Udbygningen af denne del af Vinge, der vil komme til at være 
omkring 30.000 ud af Vinge Centrums samlede 183.000 etagemeter, samt S-tog stationen 
der forventes færdig i maj 2018. Resten af Vinge Centrum bliver udbygget i to etaper, hvor 
første etape er fra 2018-2020 og anden etape fra 2020-2022 (Byenvinge.dk, u.å). 
Tidsrammen for realiseringen af Vinge som helhed er omkring 30 år (Bilag 1, 2015:4).  
 
S-togsstation 
Et væsentligt element i Vinges realisering har været at få tilladelse og støtte til at etablere 
Vinges egen S-togsstation til at blive til en realitet. Da den bløde og kollektive trafik er et 
centralt i visionen for Vinge, har det været altafgørende for projektet, at få stationen (Bilag 
2, 2015:6). Udover at det har været vigtig for Vinge i forhold til at opretholde en vision, 
hvor kollektiv transport spiller en central rolle, har det også været vigtigt for at få realiseret 
byen. Ifølge direktør for Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund Kommune, Claus Steen 
Madsen, har S-togsstationen i Vinge været vigtig, fordi: “Der hersker ingen tvivl om at 
Vinge Station er et trækdyr og boligerne er omvendt et trækdyr for Vinge Station” (Bilag 
3, 2015:1). 
 
Samtidigt er det vigtigt for Frederikssund Kommune, at de kommende beboeres 
transportvaner etableres omkring den kollektive trafik. Derfor var det afgørende at Vinge 
fik bevilget en station i området (Bilag 4, 2015:1; Bilag 2, 2015:6). 
 
Vinge har fået bevilliget midler fra staten til at etablere S-togstationen, og i den forbindelse 
er der blevet lagt mange kræfter i at lave en arkitektkonkurrence omkring udformningen af 
stationen. Stationen ventes færdigbygget i 2018, hvor man også regner med, at det første af 
Vinge Centrum vil stå færdigt (Bilag 4, 2015:1). 
 
Den bæredygtige vision 
Vinge er en by der overordnet set italesat som fremtidens by og en bæredygtig by. Især 
bæredygtigheden vægtes højt i Frederikssund Kommunes præsentation af Vinge. 
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Der er blevet lagt vægt på, at Vinge skal have en klar social-, økonomisk- og miljømæssig 
bæredygtighed. Denne bæredygtighed skal skabes gennem forskellige tiltag fra 
Frederikssund Kommune, teknologileverandører og ikke mindst de nye borgere i Vinge.  
 
Den sociale bæredygtighed søger man ved at gøre Vinge til en by, hvor der er plads til alle. 
Dette vil Frederikssund Kommune gøre ved at skabe boligformer, der både 
omfatter  villaer, rækkehuse, bofællesskaber og almennyttige boliger. På den måde skal der 
tiltrækkes et bredt spektrum af mennesker med forskellige kompetencer (Bilag 3, 2015:1). 
 
I første omgang har der i udbygningen af Deltakvarteret været fokus på at tiltrække 
kommende beboere, der ville være med på den bæredygtigsheds præmis som 
Frederikssund Kommune har opsat for Vinge - især i forhold til det miljømæssige aspekt. 
Den miljømæssige bæredygtighed handler nemlig ikke kun om Vinges oprindelige idéer 
om at være CO2-neutrale, men om at planlægge en by, hvor bæredygtigheden kommer til 
udtryk i flere aspekter af planlægningen (Vinge pamflet, 2014; Bilag 3, 2015:2). 
 
Helt konkret sætter Frederikssund Kommune i lokalplanen et meget begrænset antal krav 
til byggeriet og varme- og energiforsyningen i Vinge. For byggeriet er det eneste krav, der 
gør det sig gældende, at det skal være to-plans byggeri (Frederikssund Kommune, 2015a). 
Der er således hverken krav til bygningsmateriale, LCA-analyser, mærkningsordninger 
eller lignende. Dog stiller Frederikssund Kommune ressourcer til rådighed for de nye 
grundejere i form af vejledning omkring bæredygtige løsninger i byggeriet (Bilag 3, 
2015:3). Dermed er kravene som Frederikssund Kommune stiller for byggeriet i Vinge kun, 
at det skal være to-plansbyggeri, og at energiforsyningen - både kollektivt og individuelt- 
skal være baseret på vedvarende energi.  
 
Den økonomiske bæredygtighed søges opfyldt ved, at projektet som minimum ender med 
at gå i nul for Frederikssund Kommune (Bilag 4, 2015:4). 
 
Selvom Frederikssund Kommune arbejder med en tredelt bæredygtighedforståelse, er det 
ikke noget, der ligger fast, da de tre bæredygtighedsforståelser kan ændres med tiden. I 
forhold til udbygningen af Vinge, har man således en strategi om, at de standarder der 
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bliver sat i Deltakvarterets udbygning, skal være de gældende krav i udbygningen af det 
næste kvarter (Bilag 3, 2015:3). 
 
Analysestrategi  
 
I dette afsnit præsenteres vores udredning af projektets analysedesign, med henblik på at 
tydeliggøre hvorledes problemformuleringen operationaliseres og skabe et overblik over 
sammenhængen mellem opgavens forskellige afsnit.  
 
Da projektets problemformulering er stærkt case-orienteret, med fokus på en specifik 
aktør, Frederikssund Kommune, og dennes hævdholdelse af visioner om fremtidens by, 
udformes analysens design med afsæt i empiriens fremtræden, her den konkrete 
planlægning af byen Vinge.  
 
I mødet med feltet, kan identificeres tre overordnede kategorier af udfordringer for 
Frederikssund Kommunes fastholdelse af benævnte visioner: Dels en operationalisering af 
den overordnede fordring om en bæredygtig by, dels styringstaktiske udfordringer 
relateret til kommunens inddragelse af forskelligartede aktører i horisontale koalitioner og 
dels udfordringer i relation til overvejelser om tekniske krav og løsninger, i særdeleshed i 
planlægning af en fleksibel fysisk infrastruktur målrettet fremtidige teknologiske 
løsninger. Disse kategorier repræsenterer tre forskelligartede perspektiver på 
Frederikssund Kommunes udfordringer i realiseringen af Vinge-projektet, og vil følgelig 
strukturere analysen i tre overordnede spor, som vil blive redegjort for i det følgende.  
 
I første spor undersøges hvorledes Frederikssund Kommune har operationaliseret den 
politiske fastsatte bæredygtighedsvision. Denne analyse er empirisk funderet i interviews 
med centrale informanter fra Frederikssund Kommune omkring deres arbejde med den 
bæredygitge ambition, såvel som rapporter og planer udarbejdet i planlægningsprocessen. 
Med henblik på at skabe en rammeforståelse for bæredygtige byer inddrages i analysen 
generelle betragtninger om sådanne byers mulige udformning samt kommunernes mulige 
roller i omstillingsplanlægning.  
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Andet spor søger at undersøge udfordringer såvel som gevinster ved Frederikssund 
Kommunes inddragelse af eksterne aktører i planlægningen. Dette analytiske spor er for 
overskuelighedens skyld todelt, således at én del beskæftiger sig med kortlægning af 
kommunens omfattende samarbejder i forbindelse med projekteringenen af Vinge og én 
del med den konkrete styring af disse netværk. Begge dele tager empirisk afsæt i både 
førnævnte interviews og sekundær empiri og understøttes af teori om netværksstyring. 
Denne teori anvendes til begrebsliggørelse og kategorisering af Frederikssund Kommunes 
forskelligartede samarbejder i Vinge-projektet, med henblik på at skabe en dybere indsigt i 
udfordringer og potentialer i disse relationer.  
 
Analysens tredje spor går dybere i de planlægningsmæssige udfordringer og muligheder, 
Frederikssund Kommune har mødt i det planlægningsmæssige spændingsfelt omkring 
omstilling af teknologiske systemer, og den udfordring der ligger i at planlægge med øje for 
fremtidig innovation. Vi har anvendt transitionsteori både som teoretisk grundlag for 
denne analyse, men også i vores ontologi, tilgang og forståelse af teknologiens og 
samfundets forbundenhed i det undersøgte felt. Første del af dette spor tager fat i konkrete 
udfordringer med systemisk rigiditet inden for bygge- og forsyningssektoren, som kommer 
til udtryk i Vinge-projektet. Teoretisk tager denne del udgangspunkt i udpluk af Bent 
Søndergaards beskrivelse  af Frank W. Geels’ transitionsteori, der bidrager med 
begrebsliggørelse af denne situerede omstillingsproces. Anden del af det analytiske spor 
inddrager yderligere teori om Bounded Socio Technical Experiment til at belyse de sociale 
processer og deres betydning for transition i målrettet planlægning for at stabilisere 
teknologiske nicher og  udfordre sociotekniske regimer.  
 
Analytiske pointer fra de tre spor opsamles i en todelt diskussion. Første del søger med 
udgangspunkt i det samlede billede analyserne har efterladt at undersøge, hvilke metoder 
Frederikssund Kommune benytter i planlægningen af Vinge. Dernæst vil der være en 
vurdering af hvilke muligheder, det giver kommunen for at videreføre deres visioner om 
fremtidens by. Andet afsnit breder undersøgelsen ud, hvor kommunernes rolle i en større 
samfundsmæssig omstilling diskuteres, hvilket slutteligt vil lede frem til projektets 
konklusion. 
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Analyseramme 
 
Konkret spørgsmål Erkendelsesopgave Data/teknik 
Analysedel 1: Netværksstyring   
Hvad er 
bæredygtighedsambitionen i 
Vinge, og hvordan bringes den i 
spil i projekteringen? 
Først og fremmest indebærer besvarelsen af 
dette spørgsmål en kort diskussion af begrebet 
bæredygtighed, hvor der også tages 
udgangspunkt i tredelingen mellem den 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
bæredygtighed.  
 
Hernæst bliver der redegjort og reflekteret over 
bæredygtighedsforståelsen for Vinge på 
baggrund af interviewet med Thomas 
Sichelkow og Claus Steen Madsen.  Det gøres 
ved at præsentere, hvilke punkter, de i 
interviewet påpeger, som værende vigtige for 
deres bæredygtghedsforståelse, og dette 
tydeliggøres gennem eksempler fra Vinge.  
 
Analysespørgsmålet skal derefter reflektere 
over balancen og sammenspillet mellem de tre 
nuancer af bæredygtighedsbegrebet i forhold 
til visionen for Vinge, hvor begrebet om 
livability introduceres.  
 
Ekspertinterview 
med Thomas 
Sichelkow  
 
Ekspertinterview 
med Claus Steen 
Madsen  
 
Materiale fra 
byenvinge.dk 
 
 
Hvordan inddrager Frederikssund 
Kommune de forskellige aktører i 
projekteringen af Vinge? 
 
Først og fremmest vil vi her klarlægge hvilke 
samarbejdsparter, der har været involverede i 
Vinge-projektet.  
 
Dernæst undersøges det, hvordan disse aktører 
har været involverede i projekteringen af 
Vinge, der billedliggøres ved udarbejdelsen af 
et diagram, der giver et indblik i, hvilke 
interesser og roller de forskellige aktører 
spiller, såvel som Frederikssund Kommunes 
placering i netværk.  
Interview med Claus 
Steen Madsen. 
 
Mapping af 
samarbejderne med 
ham.  
 
Teori om 
netværksstyring. 
 
Illustration over 
deltagerne i 
netværket 
Hvorledes samarbejder 
Frederikssund Kommune med 
projektets forskellige aktører og 
hvordan styrer Frederikssund 
Kommune disse netværk? 
Besvarelsen af dette spørgsmål indebærer først 
og fremmest en erkendelse af, hvorledes 
Frederikssund Kommune anvender 
styringsværktøjer så som metastyring og 
netværksstyring, og hvordan de med disse 
redskaber har navigeret i netværket omkring 
Vinge.  
 
På baggrund af de to interviews med TS og 
CSM søges en erkendelse af, hvordan 
Frederikssund Kommune navigerer imellem de 
Ekspertinterview 
med Thomas 
Sichelkow  
 
Ekspertinterview 
med Claus Steen 
Madsen  
 
Teori om 
netværksstyring  
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forskellige aktørers interesser.  
 
Ved hjælp af teori om netværksstyring 
identificeres det, hvordan Frederikssund 
Kommune kan siges at styre de forskellige 
netværk.  
 
Analysedel 2: Transition   
Hvorvidt formår Frederikssund 
Kommune trods den sociotekniske 
rigiditet at udleve Vinges 
ambitioner i de tekniske løsninger? 
 
Besvarelsen indebærer først og fremmest en 
erkendelse af den sporafhængighed i byggeriet 
og forsyningen, Frederikssund Kommune vil 
forsøge at bryde med.  
 
Ved hjælp af interviews og rapporter 
undersøges det, hvordan  de strategisk arbejder 
med at bryde med denne rigiditet.  
 
 
Geels 
transitionsteori.  
 
Interview med Claus 
Steen Madsen og 
Mads Aarup.  
 
Rapporter fra 
konsulenter og 
rådgivere. 
 
 
Hvordan kan Vinge anskues som 
arnested for lokal transition?  
 
Der søges først og fremmest en erkendelse af, 
hvordan Vinge kan siges at have ligheder med 
et BSTE.  
 
Dernæst søges det at klargøre, hvorvidt Vinge 
kan siges at udgøre et arnested for lokal 
transition.  
 
BSTE teori/metode  
 
Interview med 
Thomas Sichelkow 
og Mads Aarup. 
Diskussion, del 1: 
opretholdelsen af visionen i 
Vinge  
  
Hvilke udfordringer og 
muligheder er der forbundet med 
Frederikssund Kommunes tilgang 
til projekteringen af Vinge? 
Dernæst skal der være en diskussion af, 
hvorvidt Frederikssund Kommunes rolle set i 
relation til transitionsteori kan være med til at 
opretholde og udvikle denne vision.  
 
Det skal samlet set føre til en diskussion af, 
hvordan Frederikssund Kommunes håndtering 
af aktørerne skaber både muligheder og 
udfordringer i forhold til at anses opretholde 
deres visioner for Vinge.  
Interview med 
Thomas Sichelkow 
og Claus Steen 
Madsen.  
 
Input fra tidligere 
analyser.  
 
Litteratur om Egedal 
kommune 
Hvilken rolle bør kommunerne 
have i en samfundsmæssig 
omstilling? 
 
Besvarelsen af denne diskussion indebærer 
først en refleksion omkring centralisering og 
decentralisering, efterfulgt af en diskussion af 
kommunernes rolle i den bæredygtige 
omstilling på et samfundsmæssigt plan.  
 
Diskussion af sam- og (mod)spillet mellem det 
globale og i særdeleshed mellem det nationale 
og lokale plan, og refleksioner af, hvordan 
dette samspil eventuelt kunne styrkes.  
Input fra tidligere 
analyser  
 
Teori om 
netværksstyring  
 
Avisartikler 
 
Borgmesterpagten 
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Afgrænsning og fravalg  
 
I det følgende redegøres for valg og fravalg i projektet. Projektet har siden start udviklet 
sig i takt med vores erkendelse og læring. Nedenstående er vores egne erkendelser i 
forhold til projektet, og her især med henblik på andre tilgange til projektet.  
 
Til trods for at der i dette projekt vil blive gennemgået forskellige 
bæredygtighedsforståelser og -begreber, har det ikke til mål at foretage en overordnet 
vurdering af Vinges bæredygtighed, hvorvidt byen lever op til tidens 
bæredygtighedsforståelse, om barren burde have været sat højere eller lignende. Det 
skyldes til dels, at udformningen og udbygningen af Vinge i høj grad endnu er en 
byggeplads, hvor store dele af projektet stadigvæk blot er visioner. Med andre ord ville en 
vurdering af bæredygtigheden for Vinge blive virkelighedsfjern, hvorfor vi har fravalgt 
denne tilgang til Vinge. Omend man naturligvis kunne have foretaget en mere teoretisk, 
praktisk diskussion af, hvilke teknikker og politikker, der potentielt kunne blive gode, 
bæredygtige løsninger for Vinge by, er formålet med dette projekt et andet. 
 
I projektets opstartsfase ønskede vi at have en mere teknisk tilgang til udfordringerne i 
Vinge. Her ville vi gerne opnå en dybere teknisk viden og forståelse om varme- og 
energiplanlægningen. Her ville vi arbejde for at vurdere, hvorvidt valgene i Vinge kunne 
anses som de meste optimale samt bidrage med potentielle løsningsforslag til 
udfordringerne omhandlende varme- og energiplanlægning i Vinge. Det ville have bidraget 
til en større forståelse og viden indenfor et konkret afgrænset felt, og vi ville som forskere i 
højere grad tage en kritisk vurderende-rolle. Dette valgte vi at afgrænse os fra, grundet 
projektets karakter af vision, og de dertil ikke fastlagte beslutninger indenfor varme- og 
energiplanlægningen, vanskeliggjorde vores muligheder for vurdere valg og udarbejde 
konkrete løsningsforslag. Dertil måtte vi erkende, at vi ikke endnu har den tekniske viden 
samt ressourcer det kræver, at vurdere et projekt i Vinges størrelsesorden og kompleksitet. 
I den sammenhæng valgte vi også at afgrænse os fra en bredere tekniske forståelse af 
Vinge-projektet og i stedet fokusere på den planlægningspraksis, der er anvendt i Vinge.  
 
Et andet aspekt, vi har berørt i arbejdet med Vinge, har været det anvendelsesorienterede 
værktøj The Natural Step. Denne kunne anvendes i forlængelse af arbejdet med og 
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definitionen af bæredygtighed i Vinge-projektet. The Natural Step kunne anvendes som et 
værktøj til forståelsen af bæredygtighed og dertil konkretisere hvordan byplanlæggere, 
kommuner, private aktører med mere kan arbejde praktisk med bæredygtig omstilling i 
deres lokale kontekst. Denne tilgang ville bidrage til en undersøgelse af, hvorvidt tiltagene i 
Vinge kan anses som bæredygtige, samt hvilke konkrete muligheder de forskellige 
involverede aktører har for at præge og udvikle bæredygitgheden. Tilgangen til projektet 
var ligeledes inspireret af mulighederne for at vurdere Vinges bæredygtighedstiltag og -
potentiale. Som et resultat af vores empiriindsamling, og senere erkendelse af Vinges 
karakter som vision, besluttede vi, at værktøjerne i The Natural Step ikke skulle være 
centrale i projektet. Dog anvender vi stadigvæk elementer fra The Natural Step i 
forståelsen af bæredygtighed. Dette begrundes ud fra at vi mener, at definitionerne fra The 
Natural Step bidrager positivt til bæredygtighedsforståelsen og -definitionen.     
 
Normativitet og forforståelser 
 
I tråd med etablerede hermeneutiske forståelser af forskerens rolle som subjekt i 
akademisk vidensproduktion, drager nærværende projekt på en epistemologisk 
erkendelse om et kollektivt ‘vi’ og en bevidsthed om implikationerne af forforståelser i det 
analytiske arbejde. Formålet med dette afsnit er derfor kort at skitsere vores refleksioner 
omkring dette ’vi’, at fremskrive vores normative position og beskrive, hvorledes den 
spiller sammen med projektets analyse.  
 
I forlængelse af projektets indledning, abonnerer vi på de aktuelle fordringer omkring 
nødvendigheden af handling på de store klima- og miljømæssige udfordringer, som kloden 
står over for netop nu. Ligeledes har vi, rundet af vores faglighed som TekSam'ere, øjnene 
åbne for udfordringer og muligheder i det komplekse felt, som helhedsorienteret 
planlægning og transition udgør. Disse erkendelser danner som en overordnet motivation 
og drive ligeledes grundlaget for valget af projektets emne og fokus, med planlægningen af 
byen Vinge som case. 
 
Vi ønsker at lave et empirisk funderet projekt, der tilbyder et indblik i fremgangsmåder og 
konkrete løsninger på den udfordring, det er som kommune at realisere et stort projekt 
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med bæredygtige ambitioner, i en virkelighed præget af stærke imperativer om økonomisk 
rationalisering, effektivisering og et stort kompleks af national lovgivning. Med Vinge har 
vi fået en ganske enestående mulighed for, med projektets nøglepersoner som informanter, 
netop at få et indblik i en sådan planlægningsproces, mens den sker.  
 
Omend vi implicit plæderer for holistisk planlægning qua vores faglighed, står det klart, at 
vi anskuer feltet fra en ganske bestemt vinkel. Vores undersøgelse bærer tydeligt præg af 
en overvejende nysgerrighed for de miljømæssigt bæredygtige aspekter. Dette træder også 
tydeligt frem i såvel interviewspørgsmål som valg af empiri og i det analytiske arbejde, 
hvorfor det i høj grad også farver den viden vi slutteligt producerer. Dette kommer blandt 
andet til skue i en klar forventning fra vores side, om at finde modsætningsforhold mellem 
miljømæssige- og økonomiske bæredygtighedsinteresser i  mødet med empirien, selvom 
feltet ikke per se fordrede det.  
 
Vi er i vores tilgang tro mod projektet og de ambitioner, som Frederikssund Kommune og 
vores informanter lægger for dagen. Dette skal ikke ses som et negativt ræsonnement, 
betinget af empiriens karakter, men i stedet som aktivt valg, ud fra ønsket om at undersøge 
den planlægningsmæssige proces indefra, fra planlæggerens synspunkt. Ligeledes er det et 
valg, vi har truffet i håbet om at kunne generere og formidle viden omkring denne type af 
kommunal planlægning, der endnu er et særsyn, især i den skala der er tale om med Vinge. 
 
Betinget af Vinges tidslige stadie, kan vi ikke vurdere og kritisere ud fra en distinktion 
mellem vision og virkeliggørelse, hvorfor vi kun kan forholde os til det planlagte, og hvad 
der ud fra dette kan gisnes om fremadrettet. Med henblik på at kunne vurdere de 
planlægningsmæssige greb Frederikssund Kommune har anvendt i projekteringen, har vi 
valgt at lade vores analyser informere af teori omkring netværksstyring, teknologisk 
transition og betragtninger omkring bæredygtige byer. Hermed kan vi etablere en 
platform, hvorfra vi kan anskue det empiriske kompleks vi har genereret gennem 
interviews og sekundær empiri. 
 
Vi søger altså med vores position hverken at opstille absolutte parametre eller weberske 
idealtyper om eksempelvis bæredygtige byer, hvorimod vi kan relativere og kritisere 
projekteringen af Vinge. Dette ligger udenfor vores fokus på det procesuelle i 
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planlægningen. Vi forbeholder os dog, med udgangspunkt i den beskrevne position, 
muligheden for også at træde et lille skridt tilbage, vurdere implikationerne af de valgte 
plantiltag og forholde os kritisk til faldgruber og uudnyttede potentialer i denne proces i 
vores analytiske arbejde.    
 
Metode  
 
I dette afsnit præsenteres og begrundes vores valg af kvalitativ metode. Først og 
fremmest indebærer dette en refleksion omkring interviewet som metode, hvorefter vi én 
for én gennemgår de overvejelser, der har været relevante i forbindelse med 
forberedelsen, udførelsen og bearbejdningen af de tre interviews. Slutteligt vil der være 
en kvalitetsvurdering af analysens og diskussionens resultater.  
 
Interview som metode 
I projektrapporten arbejdes der med kvalitativt interview som metode. I den sammenhæng 
har vi valgt at arbejde ud fra Steinar Kvale & Svend Brinkmanns syv faser af en 
interviewundersøgelse. Dette er valgt til trods for det kvalitative interviews ellers åbne og 
uforudsigelige struktur. I den sammenhæng betyder arbejdet med de syv faser, at der 
forsøges at skabe struktur i form af standardvalg, tilgange og teknikker (Kvale & 
Brinkmann, 2009:119). De syv faser omhandler tematisering, design, interview, 
transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009:122-
123). Tematisering omhandler formulering af formålet med interviewundersøgelsen, samt 
hvilket tema der ønskes afdækket. I design klargøres interviewundersøgelsens design med 
henblik på de syv faser, hvilket betyder, at de syv faser skal være klargjort, inden 
interviewet udføres. Dermed anses tematisering og design som de faser der defineres og 
klargøres inden interviewet påbegyndes (ibid.). Fasen interview omhandler udførelsen af 
interviewet med udgangspunkt i en på forhånd udarbejdet interviewguide. I transskription 
klargøres interviewmaterialet til den videre analyse. Denne fase indebærer oftest 
transskription fra det talte sprog til det skrevne sprog. I analysefasen bestemmes hvilke 
analysemetoder, der er mest anvendelige med henblik på interviewundersøgelsens formål. 
I verifikationen fastslås det hvorvidt interviewundersøgelsen undersøger dét denne har til 
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formål. Dette fastslås og vurderes ud fra interviewundersøgelsens validitet, reliabilitet og 
generaliserbarhed. Rapportering omhandler rapportering af interviewundersøgelsens 
resultater, samt om hvorvidt undersøgelsens anvendte metoder lever op til de givne 
videnskabelige kriterier (ibid.).  
 
Med henblik på de syv faser i interviewundersøgelsen, har vi valgt at udarbejde en 
interviewguide til hvert interview. En interviewguide forstås som strukturskabende med 
henblik på interviewets forløb. Heri struktureres interviewet mere eller mindre stramt i 
forhold til eksempelvis emner, der ønskes afdækket, konkrete spørgsmål og en tydelig 
rækkefølge i interviewets forløb (Kvale & Brinkmann, 2009:151). Interviewguiden kan 
struktureres stramt, løst eller semistruktureret. Graden her er afhængig af formålet med 
interviewet (ibid.). Vi har valgt at udarbejde en semistruktureret interviewguide. Det 
betyder, at vores interviewguide indeholder en oversigt over de tematikker, vi ønsker 
afdækket, samt forslag til hvordan disse tematikker afdækkes via på forhånd formulerede 
spørgsmål. Samtidig betyder dette valg, at der gives plads til nye spørgsmål og tematikker, 
hvis informanten bidrager med nye forståelser og interessefelter indenfor projektets 
genstandsfelt (Kvale & Brinkmann, 2009:151). Dertil kan den semistrukturerede 
interviewguide åbne op for nye tematikker og forståelser, men den er i den sammenhæng 
også udfordrende, da det er krævende for intervieweren at holde fokus med henblik på 
interviewundersøgelsens formål i forhold til det endelige projekt (ibid.). 
 
Vi har valgt at kategorisere vores interviews som eliteinterview (Kvale & Brinkmann, 
2009:167). I det følgende vil dette blive omtalt som ekspertinterview. Ekspertinterview 
defineres som interviews med personer, der oftest besidder magtfulde stillinger eller som 
via deres viden om et givent felt opnår position som ekspert (ibid.). Det er centralt i 
arbejdet med ekspertinterviews at have et godt kendskab til det givne genstandsfelt, da 
informanten vil have en stor ekspertise indenfor feltet. I den sammenhæng vil fortrolighed 
med genstandsfeltet betyde, at der vil opstå en vis form for symmetri i magtforholdet 
mellem interviewer og informant. Hvis fortroligheden med genstandsfeltet ikke opnås, vil 
magtforholdet i højere grad være præget af asymmetri (ibid.). Dertil vil fortrolighed med 
genstandsfeltet bidrage til at udfordre informantens eventuelle forberedte indlæg og 
dermed opnå nye indsigter (ibid.). Det er vigtigt at i forlængelse af informantens 
kategorisering som ekspert, at pointere, at denne stadigvæk udtrykker subjektive 
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holdninger, og derfor ikke kan forholde sig helt objektivt, med henblik på genstandsfeltet 
(Kvale & Brinkmann, 2009:167).   
 
Metode vedrørende Thomas Sichelkow 
Thomas Sichelkow (TS) er ansat i Frederikssund Kommune, hvor han er ansat som 
projektchef i Vinge. TSs rolle i Vinge-projektet omhandler koordinering af de forskellige 
aktører, der indgår i Vinge-projektet, og i den forlængelse koordinere de enkelte 
fagområders kompetencer og planlægge hvordan disse bliver realiseret (Bilag 1, 2015:1).  
Formålet med interviewet med TS er at få en dybere indsigt i Vinge, i forhold til 
Frederikssund Kommunes vision og hvordan de vil sikre det fortsatte ambitionsniveau i 
Vinge, samt hvilke udfordringer der er forbundet med opretholdelsen af ambitionen. Vi 
har valgt at kategorisere interviewet  med TS som ekspertinterview (Kvale & Brinkmann, 
2009:167). Dette er valgt på baggrund af TSs stilling som projektchef i Vinge. Dertil er det 
centralt i forhold til vores interview, at vi var velforberedt i forhold til Vinge, da interviewet 
ellers kan bære præg af det ulige magtforhold mellem intervieweren og informanten 
(ibid.). Vi er opmærksomme på at TS udtalelser, qua hans position, vil bære præg af 
subjektivitet.  
Interviewet med TS er båndoptaget, transskriberet og analyseret med udgangspunkt i 
analysemetoden meningskondensering. TS har ikke ønsket at få det transskriberede 
interview tilsendt med henblik på godkendelse til brug i projektet.  
 
Metode vedrørende Claus Steen Madsen 
Claus Steen Madsen (CSM) er ansat som Teknik, Miljø, og Erhvervs-direktør i 
Frederikssund Kommune. Med henblik på Vinge-projektet er CSM’s rolle at gennemføre 
Byrådets vision for Vinge, og i den sammenhæng at konkretisere og virkeliggøre Vinges 
helhedsplanen (Bilag 2, 2015:1).  
 
Formålet med dette interview er at få et større indblik i hvordan de i Frederikssund 
Kommune har arbejdet med de forskellige aktører, og her hvilke tilgange de har haft til de 
forskellige aktører med henblik på at navigere i deres interesser, samt hvordan 
Frederikssund Kommune vil opretholde ambitionsniveauet for Vinge. Vi har valgt at 
kategorisere interviewet med CSM som et ekspertinterview (Kvale & Brinkmann, 
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2009:167). Dette er valgt med udgangspunkt i CSM’s stilling som direktør i Frederikssund 
Kommune. I den sammenhæng ønskede vi at være velforberedt til interviewet, med 
henblik på at udligne magtforholdet mellem interviewer og informant (ibid.). Vi har valgt 
at arbejde ud fra en semistruktureret interviewguide. På trods af vores kategorisering af 
CSM som værende ekspert, er vi opmærksomme på, at hans svar er præget af subjektivitet.  
Interviewet med CSM er båndoptaget, transskriberet og analyseret med udgangspunkt i 
analysemetoden meningskondensering. CSM har ikke ønsket at få det transskriberede 
interview tilsendt med henblik på godkendelse til brug i projektet.   
 
Metode vedrørende Mads Aarup 
Mads Aarup (MA) er en del af Ingeniørfirmaet Aarup.net, der rådgiver inden for 
energieffektivisering, vedvarende energi og IT. MA er en uafhængig energirådgiver, 
projektleder og Interim Manager (aarup.net, u.å.). I projektet betegnes MA videre som 
energiarkitekt, da hans rolle i Vinge-projektet har været at udtænke innovative 
energiløsninger (Bilag 5, 2015:1; Bilag 1, 2015:9).  
Formålet med dette interview er at bidrage til forståelsen for varmeløsningerne i Vinge-
projektet, samt hvilke løsningsforslag der har været i spil i forhold til projektet. Vi har valgt 
at kategorisere interviewet med MA som ekspertinterview. Denne kategorisering er valgt 
på baggrund af MA’s viden indenfor området, samt hans fungerende rolle som 
energiekspert på projektet. Til trods for vores kategorisering er vi opmærksomme på at 
hans udtalelser er præget af subjektivitet, samt at MAs involvering i Vinge-projektet 
sluttede i 2014 (Bilag 5, 2015:5).   Dette interview er båndoptaget, transskriberet og 
analyseret. Interviewet med MA er ikke analyseret ud fra metoden meningskondensering. 
Dette skyldes at interviewet anvendes sekundært, og derfor har vi vurderet, at der ikke har 
været behov for at meningskondensere interviewet.  MA har ønsket at få tilsendt det 
transskriberede interview med henblik på godkendelse til brug i projektet.   
 
Meningskondensering 
Meningskondensering som analytisk værktøj omhandler at sammenfatte 
interviewpersonernes udtalelser i kortere formuleringer (Kvale & Brinkmann, 2009:227). I 
den sammenhæng sammenfattes lange udtalelser i kortere formuleringer, hvori 
hovedbetydningen sammenfattes i få sætninger (ibid.). Dette analytiske værktøj omfatter 
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fem trin; gennemlæsning af interviewet, bestemmelse af naturlige ‘meningsenheder’, 
tematisering af naturlige meningsenheder, at stille spørgsmål til de naturlige 
meningsenheder i forhold til interviewets oprindelige formål og sammenskrivning af 
temaerne i et deskriptivt udsagn (Kvale & Brinkmann, 2009:228). Meningskondensering 
kan anvendes med henblik på omfattende og komplekse interviewtekster, da 
tematiseringerne kan bidrage til den givne analyse og fortolkning. I den sammenhæng 
påpeges det, at udfordringen ved meningskondensering i høj grad omhandler, at det er 
forskeren, der inddeler interviewet i naturlige meningsenheder, samt tematiseringer, 
hvilket kan betyde at disse ikke kan genkendes af informanten (ibid.). Det kan betyde at de 
naturlige meningsenheder og tematiseringer præges af forskeren, og at der i denne 
sammenhæng er mulighed for fejlfortolkninger i forhold til overgangen fra informant til 
forsker.    
 
Kvalitetsvurdering 
 
I kvalitetsvurderingen har vi vurderet vores fem analysespørgsmål og to 
diskussionsspørgmål ud fra følgende kvalitetskriterier: svarenes gyldighed, pålidelighed 
og tilstrækkelighed (Olsen, 2013:194). Gyldigheden omhandler i hvilket omfang 
spørgsmålene bliver belyst, pålideligheden handler om hvorvidt den indsamlingsmetode 
der valgt har været tilstrækkelig. Endeligt belyser tilstrækkeligheden, om det svar der 
opnået er tilstrækkeligt, eller om benyttelsen af andre metoder kunne have resulteret i et 
andet/bedre svar (ibid.). Denne vurdering tager udgangspunkt i vores erkendelsesopgaver, 
og i selve kvalitetsrapporten arbejdes med er følgende syv begreber: Formål, spørgsmål, 
data/teknik, resultat, gyldighed, pålidelig og tilstrækkelighed (Olsen, 2013:198). Vi har 
valgt at lave denne kvalitetsvurdering, da vi mener at det viser hvilke refleksioner vi har 
haft gennem projektet, samt hvilke erkendelser vi er nået frem til. 
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Teori 
 
I det følgende afsnit præsenteres projektets benyttede teori. Det gælder først og fremmest 
teori om netværksstyring, hvorefter transitionsteorien præsenteres på et mere 
overordnet, samfundsmæssigt plan. Denne gennemgang bliver efterfulgt af en tilgang til 
transitionsteori, der mere specifikt har fokus på stedsligt bundne transitioner, som i 
byerne. Dette efterfølges af en gennemgang af teori om Bounded Socio Technical 
Experiments, der som en udløber fra transitionsteori og med elementer af netværksteori, 
introducerer et konkret rammeværktøj for eksempelvis kommuner til at arbejde med 
transition i byerne. De respektive teoriafsnit vil hver især blive efterfulgt af en kort kritik 
af teorierne.  
 
Netværksstyring 
 
Først og fremmest er det relevant at definere begrebet politiske styringsnetværk, der 
beskriver mere eller mindre faste og stabile rækker af aktørnetværk, hvori private, 
halvoffentlige og offentlige aktører indgår. Dette institutionelle samspil muliggør og 
bidrager til samfundsstyringen. Disse netværk betegnes som værende formelle og 
initierede fra oven, eller som uformelle og selvgroede fra neden (Sørensen & Torfing, 
2013:12).  
 
Begrebet netværksstyring beskriver netværk mellem forskellige myndigheder, eller 
repræsentanter herfra, og private aktører og organisationer (Sørensen & Torfing, 2013:12-
13). Med henblik på det kommunale område anvendes netværksstyring i høj grad, da der 
gennem denne anvendelse skabes mulighed for at inddrage relevante og berørte parter, fra 
forskellige områder og niveauer, i identificeringen og løsningen af forskellige 
problematikker og udfordringer indenfor et givent område (Torfing, 2012:144). Det 
centrale i dannelsen af styringsnetværk er, at de forskellige aktører erkender behovet for at 
udveksle ressourcer med henblik på løsningen af en specifik opgave (Torfing, 2012:149). 
Dertil er samarbejdet i netværket baseret på frivillig deltagelse, hvilket betyder, at 
samarbejdet ikke er bindende. Aktørerne beholder deres selvstændige handling i 
netværket, selvom de samarbejder mod en fælles løsning på en given problemstilling. 
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Graden af frivillighed betyder at netværket kan have en ustabil karakter i dennes 
opstartfase. Stabiliseringen i netværket sker over tid, da det er gennem tid, at der etableres 
fælles normer, værdier og beslutningspræmisser (ibid.).    
 
Der er forskellige problemstillinger, som netværksstyring kan anses som værende en mulig 
løsning på. Med henblik på Torfings definitioner arbejdes der ud fra to 
problemdefinitioner. Disse omhandler horisontale problemer og vilde problemer (Torfing, 
2012:152). De horisontale problemer foregår på tværs af myndigheder, policy-områder 
og/eller sektorer. Dertil er disse problemer veldefinerede, hvilket tydeliggør målsætningen. 
I de vilde problemer er problemet og målsætningen uklar. Dette betyder at behovet for 
specialiseret viden er central, og antallet af aktører, er omfattende samt at der er risiko for 
konflikter mellem de forskellige aktører grundet problemets og målsætningens uklarhed 
(ibid.). Med henblik på de horisontale- og vilde problemer, samt løsninger til disse, 
defineres tre typer af styringsnetværk. Det politikformulerende netværk omhandler 
inddragelse af relevante aktører fra forskellige politiske niveauer, organisationer og 
ildsjæle i fastsættelse af fælles forståelse for et givent problem, samt en fælles forståelse for 
målsætninger og løsninger. I implementeringsnetværk arbejder offentlige myndigheder, 
private organisationer og andre aktører sammen med henblik på implementeringen af 
løsninger til problematikker. I de kollegiale netværk mødes aktører på samme niveau for 
at udveksle erfaringer, arbejde med opgavevaretagelse og løse 
koordinationsproblematikker (Torfing, 2012:153-154).     
 
Potentielle fordele og ulemper ved netværksstryring 
Der er en række potentielle fordele forbundet med styring gennem dannelsen af netværk, 
hvori netværket opstår i et samspil mellem gensidig afhængighed og selvstændig handling 
(Torfing, 2012:154). Med henblik på offentlige institutioner kan disse i højere grad 
specialisere sig indenfor bestemte områder, mens andre aktører i netværket kan bidrage 
med ressourcer eller kompetencer, som ikke er til rådighed, men nødvendige i den 
offentlige institution. Dernæst kan vidensdeling mellem aktørerne i netværket anses som 
fordelagtigt, da dette kan bidrage til en mere præcis problem- og løsningsforståelse. 
Derudover kan den samlede ressourceindsats med henblik på opgaveløsning øges, da 
netværkssamarbejdet vil forhindre ellers potentielle uhensigtsmæssigheder mellem 
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aktørerne og aktør-niveauerne (ibid.). Med henblik på de potentielle fordele, er der også 
potentielle ulemper forbundet med netværksstyring. I netværksdannelsen kan det 
eksempelvis være vanskeligt at vurdere, hvilke aktører der er relevante for netværket, 
hvilket kan bidrage til, at afgørende viden ikke er repræsenteret i netværket. De sociale 
processer, som netværksstyring er baseret på, kan anses som skrøbelige, hvilket kan 
forstyrre netværket (Torfing, 2012:155). Det betyder, at de sociale processer anses som 
værende bærende i netværket, hvilket også er udfordrende, da indgåelsen i netværk er 
baseret på frivillighed og derfor er aktørerne ikke forpligtet til at forblive i netværket. Dette 
anses som belastende for netværksstyring. Derudover kan negative sociale processer i 
netværket bidrage til handlingslammende konflikter, uklare kompromisser mellem 
aktørerne og udvikling af netværksegoisme, hvor enkelte aktører handler til egen fordel 
frem for netværkets (ibid.).  
 
Metastyring som værktøj 
Det centrale i netværksstyring bliver i denne sammenhæng at maksimere fordelene frem 
for ulemperne. Dertil anses metastyring som et potentielt værktøj. Metastyring omhandler 
styring af ellers selvstyrende netværk med fokus på en bevidst politisk og administrativ 
styring (Torfing, 2012:155). Dette betyder, at det muliggøres for embedsmænd, politikere, 
administratorer og institutioner at slippe styringen uden at give afkald på kontrollen. Her 
forstås at styringen slippes i form af inddragelse af forskellige aktører i styringsnetværket, 
mens den bevidste politiske- og administrative styring resulterer i, at kontrollen med 
netværket ikke mistes (Torfing, 2012:155-156). 
 
Det betyder, at metastyring i modsætning til den traditionelle hierarkiske styreform er 
mere indirekte i dens tilgang til styring. I den forstand er det ikke muligt at opstille regler 
og direkte ordre i disse netværk, da dette er i kontrast til graden af frivillighed og 
selvregulering (ibid.). Med udgangspunkt i de offentlige institutioner kan disse anvende 
fire værktøjer i forhold til metastyring af netværket. Netværksdesign omhandler designet 
af netværket. Her er det centrale, at det klargør netværkets opgave, hvilke aktører der skal 
inddrages, samt hvilke fremgangsmåder der skal anvendes i netværket. I mål- og 
rammestyring fastlægges politiske, økonomiske og juridiske rammer for netværket, mens 
det i  processtyring  bliver centralt at aktivere og forsyne de centrale aktører, samt fungere 
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som mægler med henblik på potentielle konflikter. Netværksdeltagelse omhandler 
påvirkning af dagsorden, forventninger, beslutningspræmisser og løsningsforslag i 
netværket. Dette sker via en aktiv deltagelse i netværket (Torfing, 2012:156). Værktøjerne 
netværksdesign og mål- og rammestyring tager udgangspunkt i hands-off styring, idet 
styringen foregår med afstand fra netværket. Processtyring og netværksdeltagelse 
indebærer en hands-on deltagelse, da den tætte interaktion med netværksaktørerne er 
central i arbejdet med disse værktøjer. Det forstås som i kombinationen mellem hands-off 
og hands-on styring, at den optimale metastyring etableres (ibid.). I anvendelsen af 
metastyring påtager politikere og administratorer rollen som metaguvernør. Her er 
hensigten, at de traditionelle forståelser af roller i institutioner udfordres og ændres. Her 
er det centralt, at styringen i netværket bliver tværgående frem for enevældig (Torfing, 
2012:157). Det forstås som en erkendelse af, at den enkelte ikke har den tilstrækkelige 
viden og ressourcer i større og tværgående problematikker. Hertil skal ændringen i 
forståelsen af de traditionelle roller også ændres nedefra og op. Dette betyder, at 
administratorer og institutionsledere samtidig skal erkende behovet for deres viden og 
ressourcer i metastyringen i netværket (ibid.).  
 
Kritik af netværksstyring 
Når vi anvender teorien om netværksstyring og metastyring i projektet er vi 
opmærksomme på, at denne skitserer idealtyper af netværk og styring af disse. De 
idealtypiske modeller er imidlertid også meget brede i deres definitioner, hvorfor vi har 
måttet acceptere at virkeligheden ikke nødvendigvis ikke passer i de samme bokse. Dertil 
er vi opmærksomme på at teorien er et værktøj, og at der ikke nødvendigvis kan sættes 
lighedstegn mellem begreberne i netværksstyring og virkeligheden i Vinge. 
 
Transitionsteori  
 
Transitionsteori tager overordnet afsæt i en dynamisk og systemisk forståelse af transition 
med fokus på innovation af teknologi og praksis i et evolutionært perspektiv. Heri ligger 
der en grundlæggende anerkendelse af den indbyrdes forbundethed og gensidige 
påvirkning mellem de sociale og tekniske aspekter af teknologiske systemer (Søndergård et 
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al., 2009:296; Søndergård et al., 2014:40). Denne dialektik mellem de sociale og tekniske 
aspekter af systemet, bliver afspejlet i teoriens grundlæggende enhed som en summeret 
konfiguration af såvel teknologi i sin rent materielle form som produktionsstrukturer, 
forbrugspraksisser, videnskabelig 
viden, regulering, infrastruktur, 
sociale normer og kulturel 
betydning, begrebsliggjort i sin 
helhed som sociotekniske systemer 
(Søndergård et al., 2014:39). Disse 
sociotekniske systemer dannes, 
udvikles, reproduceres og 
dekonstrueres i en multi-
dimensional strukturation og 
interaktion mellem en flerhed af 
aktører; virksomheder, borgere, 
(over)statslige og lokale instanser, vidensinstitutioner med videre (Søndergård et al., 
2014:39f). Omstilling opstår i dette perspektiv i interaktionen og konkurrence mellem 
dominerende og aspirerende systemer, drevet af såvel endogene som eksogene spændinger 
i de enkelte systemer. Frank W. Geels’ multilevelmodel (figur 1) billedliggør netop denne 
interaktion som en funktion af fortløbende strukturation over tid, hvor nichesystemer kan 
udnytte åbninger i det sociotekniske landskab til at udfordre herskende regimer 
(Søndergård et al., 2014:47). Disse spændinger kan være et resultat af en artikulation af 
nye krav eller forventninger, såvel som ændrede tekniske, økonomiske eller legislative 
betingelser i det sociotekniske landskab, ligesom målrettet stabilisering af 
nicheinnovationer kan søges gennem clustering eller udvikle sig i beskyttede miljøer og 
markeder med målrettet støtte (ibid.).  
 
I praksis fremstår denne udvikling dog ikke som en rendyrket rationel selektion ud fra 
entydige kriterier eller præferencer, men er derimod karakteriseret ved en udpræget grad 
af sporafhængighed. I en kontekst af en udpræget normativ fordring for omstilling anses 
sporafhængighed som en stor barriere i forhold til transition i sociotekniske systemer. 
Sporafhængighed kan ses som et udtryk for en strukturelt betinget reproduktion af 
eksisterende systemer, som kan siges at resultere i positiv forfordeling af dominerende 
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sociotekniske regimer og videreførelse af eksisterende praksis, hvilket skaber en struktur, 
der er vanskelig at omstille (Søndergård et al., 2009:293). Ifølge Geels kan 
sporafhængighed betragtes ud fra fire forhold (Søndergård et al., 2009:293; Søndergård et 
al., 2014:40): 
 
1.    De regimer/institutioner, og disses regler, der præger forståelsen og handlingen 
hos systemets aktører. 
2.   De aktørnetværk der er etableret i det eksisterende system, der skaber 
afhængighed indenfor og uden om aktørnetværket, da de ønsker at bibeholde det 
eksisterende system. 
3.   Det eksisterende systems tekniske og materielle struktur.  
4.  Herskende økonomiske forudsætninger, herunder hensyn til afkast af etablerede 
investeringer og mulige stordriftsfordele. 
 
Det centrale er i denne sammenhæng de etablerede systemers afhængighedsforhold af 
hinanden, hvilket betyder at de etablerede systemer monopoliserer bestemte teknologiske 
udviklingsspor, der fordrer en reproduktion af det allerede etablerede system (Søndergård 
et al., 2009:293). De dominerende regimer kan dermed siges at være overvejende stabile, 
dersom at de konstitueres af etablerede, fysiske manifestationer. såvel som kollektive 
antagelser.  Dermed strukturerer de også den kognitive horisont for, “hvad der er muligt 
og realistisk” og derigennem også for den fremtidige innovation (Søndergård et al., 
2014:40). Transitionsteorien indeholder hermed en implicit dobbelthed, idet den på den 
ene side beskriver systemets rigiditet gennem begrebsliggørelsen af sporafhængighed, men 
i samme nu åbner for transformative interventioner, eksempelvis gennem strategisk 
planlægning (Søndergård et al., 2014:40).  
 
Byernes rolle i omstilling 
Transitionsteori bunder i en tro på, at det gennem tilsigtede, strategiske tiltag vil kunne 
være muligt at præge omstillingen gennem strategiske styringer af nicher. I den henseende 
er byerne interessante, fordi de kan agere arnesteder for nicheudviklingen (Quitzau et al., 
2014:280).  
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Når byerne kan spille en vigtig rolle i omstillingen skyldes det blandt andet, at 
kommunerne står for styring og implementering af en række regimer og systemer på lokalt 
plan som eksempelvis dele af transportsektoren, affaldshåndtering, vand- og 
energiforsyning.  Derved har kommunerne mulighed for at planlægge systemerne, så de 
kan fremme en mere bæredygtig praksis i byerne (Quitzau et al., 2014:279). Rollen som 
strategisk planlægger er desuden særligt interessant i et omstillingsperspektiv, fordi denne 
planlæggerrolle netop muliggør bevidste og velvalgte forsøg på at skabe forandringer på 
områder, hvor der ligger faste rammer og rutiner. Man kan således argumentere for, at det 
strategiske planlægningsarbejde kan betegnes som en form for omstillingsarbejde (Quitzau 
et al., 2014:279; Geels, 2010:17). Kommunerne har således en rolle som planlæggere, der 
på den ene side drejer sig om sektorplanlægning og den fysiske planlægning, der følger 
Landplandirektivet og Miljøministeriets anvisninger, og på den anden side har kommunen 
en rolle som strategisk planlæggger, der snarere fokuserer på lokale problemstillinger og 
temaer (Quitzau et al., 2014:277-278).  
 
Når byerne arbejder med omstilling, er det den akkumulerede effekt af, når en niche når 
ud til flere områder eller flere byer, at det kan skabe brud med et eksisterende regime. 
Eksempelvis som man så det i forhold til decentralisering af varmeforsyningen, hvor først 
enkelte byer lavede decentrale varmeanlæg, og siden spredte den udvikling sig markant 
(Geels, 2010:17-18). Når byen fungerer som et arnested eller spiller en aktiv rolle for 
transitionen, kan man desuden undersøge nærmere, hvordan byerne skriver sig selv ind i 
andre kontekster, hvor og hvordan der vidensdeles, eksempelvis gennem workshops og 
netværk (Geels, 2010:18).  
 
Men omstillingsprocesserne sker ikke af sig selv, idet det kræver, at kommunen er i stand 
til og ønsker at agere strategiske planlæggere, der formår at realisere visioner og skabe den 
modstand, omstillingen kræver. Det strategiske arbejde er desuden meget vigtigt for, 
hvorvidt planlægningen er effektiv eller ej i forhold til omstillingen (Quitzau et al., 
2014:298). Udfordringen ligger imidlertid i, at nationale elementer som eksempelvis 
planlovgivning- og regulering kan udgøre en hæmsko for kommunens strategiske 
planlæggerrolle. I tilfælde hvor kommunen mødes af udfordringer udefra kræver det 
derfor vilje hos kommunen og strategisk planlægning, der er omstillingsorienteret 
(Quitzau et al., 2014:282; 296). For at omstillingen skal lykkes, kræver det derudover et 
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strategisk planlægningsarbejde, hvor nichen fortolkes, udvikles og imødekommes blandt 
de forskellige relevante aktører (Quitzau et al., 2014:282). Dette arbejde foregår på det 
horisontale plan og giver således et anderledes perspektiv på multilevel-modellen, idet det 
er mere lokalt forankret. Det er et perspektiv, der har fokus på netværket og netværkets 
parters forskellige mål. Derfor er også målet med omstillingsarbejdet ikke på forhånd 
fastlåst (ibid.). 
Udover at betragte kommunen som en strategisk planlægger kan man også, som Harriet 
Bulkely og Kirstine Kern gør det, betragte kommunens fire roller, der giver indsigt i hvilke 
handlerum de har for at påvirke en omstilling:  
 
1. Self-governing; Kommunen som virksomhed og forbruger. Kommunens rolle som 
virksomhed og forbruger i de offentlige institutioner giver dem mulighed for at 
påvirke omstillingen (Corfee-Morlot et al., 2009:37-39). Det kan de blandt andet 
gøre ved at stille krav til drivhusgasudledning i udbudssituationer og som 
forbrugere.  
2. Governing by authority; kommunen som myndighed og inspektør af eksisterende 
reglementer og lovgivninger. Kommunens rolle som myndighed giver dem 
mulighed for at påvirke udviklingen i form af reglementer såsom lokalplaner, hvor 
regler eller påbudte standarder for bebyggelser, energiforsyning og varmeforsyning, 
i den givne kommune fastsættes (Corfee-Morlot et al., 2009:37-39). 
3. Governing by provision; Kommunen som ejer/medejer og distributør til borgerne 
hvorigennem de kan præge udviklingen. I kommunens rolle som medejere af 
eksempelvis forsyningsselskaber, kan kommunen også være med til at påvirke 
byplanlægningen og fremme den grønne dagsorden (Corfee-Morlot et al., 2009:37-
39).  
4. Governing through enabling: Kommunen som igangsætter eller facilitator af civile 
foreninger, eksempelvis Agenda 21. I rollen som facilitator har kommunen en særlig 
stor mulighed for at igangsætte en omstilling, ifølge Bulkely og Kern, da de via 
projekter, borgermøder og understøttelse af foreningsliv og diverse initiativer, kan 
de bevæge sig ud over de traditionelle roller og dermed bidrage til en omstilling af 
de sociotekniske systemer på et mere lokalt niveau (Corfee-Morlot et al., 2009:37-
39; Holm et al., 2014:308). 
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De fire kategoriseringer af klimapolitik oversat frit til dansk af Holm et. al. er; Selvledelse, 
planstyring, lovstyring og faciliterende styring. Den fjerde form, hvor kommunen er 
facilitator, vinder frem. Dog kan denne form ikke stå alene, hvis kommunerne vil være en 
del af transitionsprocessen (Holm et. al., 2014:308) som beskrevet tidligere i afsnittet. 
Kommunen må agere strategisk aktør, når det gælder udformningen af lokale aktør-, 
agenda- og teknologinetværk (Holm et. al., 2014:308-309).   
 
Kommunerne har gennem tiden haft forskellige roller (defineret af Geels) i forhold til 
transitionsprocesser, hvor de både har kunne agere som primær aktører, i en begrænset 
formidlingsrolle eller som grobund for bredere transitioner (Holm et. al., 2014:309). I 
forhold til den sidste rolle skriver Frank W. Geels:  
 
“In these transitions, cities act as initial seedbeds for the creation of niches and 
performance of entrepreneurial experiments with radical new technologies” (Geels, 
2010:6)  
 
Dette falder godt i tråd med kommunens rolle som transitionsagent, hvor de agerer i de 
forskellige netværk ved hjælp af metastyring, af de netværk der bliver sat op. På den måde 
kan kommunen sætte forskellige aktører sammen, der kan hjælpe med 
transistionsprocesser, for eksempel i forhold til udviklingen af nye energisystemer (Holm 
et al., 2014:310).  
 
Bounded Socio-Technical Ecperiment 
Et konkret strategisk rammeværktøj der kan bruges til at arbejde med transition i mindre 
skala, som kommunerne kan tage i anvendelse for at fremme socioteknisk transition, eller 
til at anskue denne,  er Bounded Socio-Technichal Experiment (BSTE). Et BSTE er 
karakteriseret ved en afgrænsning i tid og rum og udføres optimalt af en divers koalition af 
aktører med deltagelse af erhvervsliv, forvaltning, tekniske eksperter, vidensinstitutioner, 
interesseorganisationer med videre (Brown & Vergragt, 2008:112). I et forsøg på at 
udfordre vores indlejrede systemer kan et BSTE opsættes i en inkubator, som et afgrænset 
eksperiment. Her kan en teknologi eller service udvikles, samtidig med at det sociale 
netværk, som den forventes at indgå i, skabes (Brown et al., 2004:191). Innovationen kan 
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også bestå i en syntese af eksisterende teknologier og know-how om, hvordan der kan 
opnås radikale reduktioner af energi og materialeforbrug igennem kompositionen af dem 
(Brown & Vergragt, 2008:107). Teorien om BSTE er udviklet i studier af den bæredygtige 
omstilling i et socioteknisk perspektiv (Brown et al., 2004:112). I et succesfuldt 
socioteknisk eksperiment opstår netværk, hvor den afprøvede teknologi er indlejret. 
Netværkets adoption af teknologien byder mulighed for diffusion og derigennem også 
politiks indflydelse. Et BSTE kan således evalueres på, om dets fund har vundet 
anerkendelse og indvinding i det omkringliggende samfund og landskab (ibid.:193). 
I et BSTE forsøges teknologien introduceret bounded i tid og rum; tidsrammen er cirka 5 
år og rummet er enten defineret geografisk, i et lokalsamfund eller i en lille brugergruppe. 
Det kan yde som en metode til at teste en teknologi, før det diffunderes ud til det åbne 
marked (ibid.).  
 
Et BSTE er en læringsprocess hvor det endelige mål og midler ændres under udførsel, og 
det er derfor nødvendig med en høj grad af åbenhed og re-evaluering af indsatsen i løbet af 
eksperimentet. Involverede aktører må være fleksible og møde projektet med åbent sind 
(Brown et al., 2004:196).   
 
En åben og eksplorativ form kræves mestret for, at et sådant eksperiment kan lykkedes; 
 
”Champions of bounded socio-technical experiments (…) must be flexible, 
adventurous, intellectually entrepreneurial and have high tolerance for uncertainty. 
They also must have a high capacity for self-assessment, reflection and change of 
objectives in response to new development. Stated differently, they need to have a 
capacity for learning” (Brown et al., 2004:196). 
 
Læringen er central i BSTE. For at netværket kan mestre den nye formation, der har fundet 
sted, og for at de er i stand til at anvende den udviklede teknologi eller service, må en higer 
order learning finde sted. Ikke mindst må aktørerne også have den kapacitet for at kunne 
rumme eksperimentets eksplorative form. I en sådan higer order læringsproces gøres 
deltageren i stand til selv at sætte den erhvervede viden i brug, i kritisk tænkning og i 
problemløsnings situationer (Brown & Vergragt, 2008:110). Det må være gældende både 
fra individuelt til professionelt niveau og i forretningsnetværk. Denne læring kaldes også 
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’double-loop learning’, hvor aktørerne modtager og giver feed-back til hinanden og 
reevaluere indsatsen (ibid.) en process der kan anskues som en iterativ tilgang til 
samarbejdet og udviklingen.  
 
Afgørende for teknologisk innovation er ikke blot teknologi men i ligeså høj grad 
mennesker, deres opfattelser, interaktioner med hinanden og den materielle verden 
(Brown et al, 2004:1).  
 
Kritik af transitionsteori 
I Geels oprindelige udlæg af multilevel-modellen og syn på nichens indtog i det 
eksisterende sociotekniske regime fandtes en tendens til teknologisk determinisme i 
betragtningen af nichen. Søndergaards udlægning af transition fandtes mere brugbar og 
tilgængelig for vores undersøgelse da forståelsen af transition i højere grad relateres til en 
aktuel kontekst.  
 
BSTE er et teoretisk værktøj for en meget praktisk håndtering af udviklingen af en 
service/teknologi. I rammen BSTE er forståelsen af hvordan et udviklingsprojekt i den 
virkelige verden udfordret af andre faktorer, som økonomi og politik ikke særligt 
repræsenteret og det er et mere ‘kunstigt’ og ‘opsat’ eksperiment. Vinge er ikke et 
midlertidigt eksperiment - men en eksisterende bystruktur.  
 
Forståelsesramme 
 
Den bæredygtige by 
I det følgende klargøres forståelsen for, hvordan den bæredygtige by kan karakteriseres. 
Denne gennemgang vil være teoretisk inspireret, men vil indeholde udvalgte 
karakteristika. Afsnittet skal fungere som forståelsesramme for nogle af de elementer, 
der forstås som relevante i forhold til bæredygtige byer, og som ligger til grund for vores 
forståelse af begrebet gennem projektet.  
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Begrebet bæredygtighed er vanskeligt at definere. Dette kan til dels forklares ud fra 
forskellige forudsætninger og forståelsesrammer. Bæredygtighedsbegrebet i den 
oprindelige definition fra Brundtlandrapporten lød: 
 
“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” 
(Lauring, 2014:164). 
 
Denne definition af bæredygtighed er imidlertid bred og ukonkret, omend den dækker en 
nogenlunde gængs opfattelse (ibid.). I forlængelse af Brundtlandrapportens definition af 
begrebet, kan der der skelnes mellem miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. I 
den sammenhæng kan man dog reflektere over, hvorvidt disse disse tre begreber kan eller 
skal adskilles.  
 
I det følgende skitseres en overordnet forståelse af bæredygtighedsbegrebet, samt hvilke 
elementer, der er særligt relevante, når byer defineres som bæredygtige.  
 
Når byen er miljømæssig bæredygtig kan der argumenteres for, at den tager hensyn til et 
begrænset ressourceforbrug og begrænser udledningen af drivhusgasser. I et socialt 
bæredygtighedshensyn bør byen også danne en god, brugbar og demokratisk ramme for 
menneskers liv, og økonomisk er der tale om, at det skal være økonomisk rentabelt 
(Lauring, 2014:167). I udformningen af en bæredygtig by kan man således tale om, at 
løsningerne i planlægningen og i byggeriet i højeste grad muligt bør tage hensyn til eller 
integrere alle tre aspekter for at fungere optimalt.  
 
Med inspiration fra Michael Lauring opstilles nedenfor en række udvalgte punkter, der kan 
være en del af bæredygtige byprojekter:  
• Brug af få nye byggematerialer og stort fokus på genanvendelse 
• Fokus på lavt forbrug af energi og varme i boligen og byen, og ligeledes at dette skal 
være baseret på vedvarende energikilder.  
• Bolig og bebyggelse skal kunne håndtere fremtidens kraftigere vejrforhold såsom 
voldsomme skybrud. 
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• Begrænset motortrafik og privat-transport, der udleder drivhusgasser og mere blød 
trafik, hvor der er fordelagtige forhold for cyklisme, fodgængere, skateboardere med 
mere.  
• Tættere byer, der minimerer energi, varme og transportbehovet og -tabet.  
• Nudging1 af brugerne hen imod mere miljøvenlig, social indstilling og praksis.  
• Byer der indbyder til bevægelse 
• Byer med grønne elementer, der kan nedkøle byen om sommeren, skærmer for vind 
og hjælper med afledning og nedsivning af regnvand. Flader og gader er 
semipermeable, haver og parker er tilpasset fremtidens regnskyl.  
• Byerne indbyder også til børnefamilier, så de ikke flytter i parcelhuskvarterer med 
spredte huse, store afstande med mere.  
• Funktionerne bolig, indkøb, institutioner, arbejdspladser og så videre blandes, så 
afstandene minimeres og transportbehovet mindskes (Lauring, 2014:164ff). 
 
Den ovenstående liste er langt fra udtømmende, men giver en indikation for, hvilke og 
hvor mange forskellige forståelser og nuancer, der bør tages i betragtning når der tales om 
bæredygtighed og i dette tilfælde bæredygtige byer.  
 
I forlængelse heraf er det væsentligt at tale om og forstå et lokalsamfund som et komplekst 
system, hvor der er mange faktorer at tage hensyn til. Ses det i et kommunalt perspektiv 
kan det eksempelvis være udfordrende at integrere hensynet til miljøet, da de har en lang 
række af funktioner, services, planlægning/planer og regulative aktiviteter, de skal 
håndtere og administrere (James & Lahti, 2004:13). Forskellige problemer og sektorer er 
forbundet i kommunernes arbejde - som bæredygtighed også skal ses på tværs af områder 
og sektorer, og objektiver og mål kan forandres ved skift i det politiske eller teknologiske 
landskab. I Vinges perspektiv er det derfor også vigtigt at betragte planlægningen og 
omstillingen i et omskifteligt og komplekst system. For at forstå bæredygtighed og kunne 
anvende begrebet i planlægning er det således nødvendigt at have et holistisk og systemisk 
perspektiv, hvor lokalsamfundets afhængighed og forbindelse til den omliggende verden 
tydeliggøres for at kunne vurdere konkrete planlægningsløsninger og klarlægger, hvad 
lokalsamfundet kan kontrollere (James & Lahti, 2004:187).  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Ifølge Thaler & Sunstein, anerkendt som de mest indflydelsesrige i udviklingen af Nudging som akademisk 	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Aktører i Vinge 
 
I følgende afsnit vil der kort redegøres for nogle af de forskellige aktører der har været 
eller er involveret i Vinge-projektet. Dette skal bidrage til et overblik for læseren med 
henblik på at forstå de forskellige aktører og deres rolle i projektet. Endeligt er aktørerne 
inddelt i forskellige kategorier for derigennem at få en forståelse for deres rolle og 
placering i forhold til Vinge.   
 
Projektejere 
 
Frederikssund Kommune (projektejer) 
Frederikssund Kommune er initiativtager til projektet. Kommunens bestræber sig på at 
Vinge bliver en bæredygtig by, hvor byliv og natur integreres, et levende og aktivt byliv 
formes (Frederikssund Kommune, 2013a:2) og en bæredygtig energi- og 
transportinfrastruktur samt afvanding/vandforsyning udarbejdes (Rambøll et al., 2013: 
13). 
Derudover står de for den daglige koordinering af projektet sammen med de offentlige, 
kommercielle partnere og rådgiverne (ibid.). 
 
Frederikssund Byråd 
Frederikssund Byråd er den politiske instans der vurderer og prioriterer Frederikssund 
Kommunes arbejde og retningslinjer med tilblivelsen af Vinge (Bilag 1, 2015:1). Byrådet i 
Frederikssund prioriterer midlerne i kommunen og har bakket bredt op om 
byudviklingsprojektet Vinge (Frederikssund.dk – Byrådet satser på Vinge, 2014).  
Investorer 
Vinge har krævet omfangsrige investeringer for at kommunen har haft mulighed for at 
anligge et ambitiøst byudviklingsprojekt (Bilag 5, 2015:2). Vinge er i dialog med en 
anonym bank/pensionskasse (Bilag 2, 2015:3) og samtidig har projektet fået støtte fra 
EUDP styrelsen (Bilag 1, 2015:16).  
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Rådgivere 
Projektgruppen har brugt en bred vifte af rådgivningsfirmaer på forskellige tidspunkter i 
projektet. Vinges projektleder Thomas:  ”Vi har brugt flere rådgivningsfirmaer, som var 
værdiløse når det kom til stykket” (Bilag 1, 2015: 12). Her nævnes nogle af de centrale 
rådgivere i Vinge. 
 
Ernst & Young 
Finansrådgivninger Ernst & Young rådgiver Frederikssund Kommune i at indbyde 
finansielle aktører i projektet og fremhæve deres interesser og muligheder i Vinge by (Bilag 
2, 2015:3). 
 
MOE 
Ingenørfirmaet MOE er en central aktør i planlægningen af Vinge fra de første udkast af 
helhedsplanen for Vinge (Frederikssund Kommune, 2013a:1), Vinge centrum og station og 
under scopingfasen af Vinge hvor offentligheden kan komme med ideer og forslag til 
undersøgelser og emner i helhedsplanen (MOE, 2015:3). De bistår til Frederikssund 
Kommunes med ingenørrådgivning i flere elementer af Vinges bystruktur samt 
miljøvurderingen af kommuneplantillæget og VVM redegørelsen for lokalplanforslaget 
(ibid.). 
 
Rambøll Danmark A/S 
Rambøll er rådgiver og har bidraget med et grundlæggende arbejde for projektet, hvori de 
har analyseret det centrale energiforsyningsscenarie (Rambøll et al., 2013: 13).  Her har de 
inviteret en række aktører ind for at vurdere energiforsyningsscenarierne, transport og 
afvanding/vandforsyning i Vinge (ibid.). 
 
COWI 
Cowi er efter Rambølls analyse, de der har udarbejdelset den aktuelle løsninger for en 
semi-decentral energiforsyning i deltakvarteret (COWI, 2015:1). Varmeforsyningen skal 
bestå af et samlet vandbået lavtemperaturnet for hele byen, hvor varmen leveres flere 
miljøvenlige varmekilder som overskudsvarme fra virksomheder og bygninger, 
varmepumpeanlæg og solvarme (ibid.). 
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Aarup Net / Mads Aarup 
Ingeniørfirmaet Aarup Net består af Mads Aarup, selvstændig uvildig special rådgiver i 
grænselandet imellem arkitekter og ingeniører med ekspertise i energieffektivitet og 
vedvarende energi. Fungerede som ekstern rådgiver og ansættes senere i projektgruppen 
Vinge som energiarkitekt til at formulere til at formulere den reformulerede energi og 
varmeudviklingsplan (Bilag 5, 2015:1). 
 
Tekniske partnere 
 
Cisco 
Den amerikanske it-virksomhed Cisco arbejder med ’Internet of Everything’ (IoE), der 
handler om at forbinde mennesker, data, processer og ting via internettet. Cisco vil levere 
interface til en Smart City i Vinge og forbinde de forskellige husstande og energisystemer. 
Vinge er et af de eneste green field projekter, som Cisco er en del af (Byenvinge.dk, u.å.). 
 
VELUX, Active House Alliance 
VELUX Gruppen har en dobbeltrolle og er både forskningspart og teknologileverandør i 
Vinge. VELUX er medlem af den internationale alliance, "Active House Alliance", der 
arbejder for at fremme udbredelsen og etablere en ny forbedret standard for nybyggeri og 
renovering. De vil fokusere på energieffektivisering, vedvarende energikilder, indeklima og 
vil de fortage en samlet miljøvurdering (LCA) af bygningerne. 
” I overvejelserne omkring de første boliger i Vinge indgår tanker om bl.a. opførelse efter 
"Active House" principperne. VELUX, Active House Alliance har derfor også bidraget i 
udarbejdelsen af især de decentrale og semi-decentrale energiforsyningsscenarier med 
særlig fokus på energieffektivt byggeri og individuel energiforsyning” (Rambøll et al., 
2013:13). 
 
Forskningspartnere 
Teknologisk institut og DTU har bidraget til forarbejdet og udarbejdelsen af EUDP-
rapporten ”Scenarier for energiinfrastruktur” og har rådgivet om det faglige grundlag for 
projektet samt udarbejdet bl.a. decentrale energiforsynings-scenarier (Rambøll et al., 
2013:12). Andre tekniske parter vil som VELUX og CISCO muligvis benytte deres rolle i 
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Vinge til at undersøge deres produkter og forske i projektet hvis det viser sig at ville kunne 
indgå i en interessant sammenhæng for dem og hvis Vinge i dets tilblivelse vil blive en 
interessant sammenhæng. 
 
Borgere 
Under betegnelsen ’borger’ er der flere forskellige grupperinger; de få eksisterende beboere 
på marken ved Store Rørbæk, potentielle, nye beboere i Vinge og andre. Eksisterende 
beboelser er integreret eller beboerne forflyttet af Frederikssund Kommune, hvilken 
Frederikssund Kommune ifølge projektleder Thomas Sichelkow har brugt mange 
ressourcer og meget tid på i den første periode af Vinge projektet (Bilag 1, 2015:15). I løbet 
af høringsfasen for Vinge helhedsplan har det været muligt at indsende høringssvar og 
forslag til undersøgelser og emner i helhedsplanen (Frederikssund Kommune, 2013b:3). 
Udover et borgermøde i Vinge, hvor Frederikssund beboere er blevet inviteret, er der taget 
nye midler i brug for at komme en ellers forventet stille høringsfase i forkøbet, da der ikke 
findes mange eksisterende beboere, og de er inddraget før første udkast til helhedsplanen. 
Her er relevante målgrupper, med interesse for Vinge, samarbejdspartnere og eksterne 
parter ved lanceringen af helhedsplanen på Dansk Arkitektur Center blevet aktivt at 
inddraget i forslaget til Helhedsplanen for Vinge (Frederikssund Kommune, 2013b:3). 
Derudover er der afholdt en fokusgruppe sammensat af potentielle tilflyttere til Vinge 
(ibid.) og der er blevet gjort strategisk brug kontakt med forskellige aktører på facebook 
(Bilag 1, 2015:15).  
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Analyse 
 
Hvad er bæredygtighedsambitionen i Vinge, og hvordan bringes 
den i spil i projekteringen?  
 
Bæredygtighed er efterhånden et flittigt brugt begreb, og alligevel er det et begreb, der er 
svært at definere. Således kan Frederikssund Kommunes vision om at etablere en 
bæredygtig og smart by også skabe forskellige konnotationer hos modtageren; Betyder 
det en bilfri by, at byen bliver CO2-neutral? Eller er det en mangfoldig by, og en by der er 
økonomisk rentabel? Tolkningerne kan uden tvivl være mange. I det følgende vil vi 
derfor søge at komme bæredygtighedsambitionen i Vinge nærmere. Dette gøres ved 
hjælp af interview med Vinges projektchef Thomas Sichelkow (TS), der har indsigt i, 
hvad den bæredygtige vision for Vinge indebærer, samt direktør for Teknik, Miljø og 
Erhverv i Frederikssund Kommune, Claus Steen Madsen (CSM), der spiller en vigtig rolle 
i forhold til at definere og udleve forvaltningens og byrådets ambitioner for Vinge.  
 
I Vinge arbejdes der også med den førnævnte tredeling af bæredygtigheden (Byenvinge.dk, 
2015). Ifølge TS indebærer de tre elementer af bæredygtighed i Vinges specifikke kontekst 
om følgende: Den økonomiske bæredygtighed for Frederikssund Kommunes synspunkt er 
at sikre, at projektet går i nul, og at projektet kan finansieres. Den sociale bæredygtighed 
handler i høj grad om at skabe et mangfoldigt miljø. Den miljømæssige bæredygtighed, der 
ifølge TS er sværere at definere, da det kan være mange ting; alt fra diskussionen af elbiler 
til etableringen af et CO2-neutralt varmesystem og til biodiversitet (Bilag 3, 2015:1).  
 
Omend ovenstående lyder relativt simpelt, er TS dog bevidst om, at 
bæredygtighedsbegrebet er vævende og svært at definere, fordi der findes mange 
opfattelser af begrebet, og det er påvirket af den enkeltes forståelsesramme og tankegang 
(Bilag 3, 2015:4). I samme henseende arbejder de i Frederikssund Kommune ikke med 
smarte oneliners (Bilag 1, 2015:2) i forhold til bæredygtigheden, da dette ifølge TS giver et 
øjebliksbillede af et behov, der ikke nødvendigvis giver mening i en større kontekst (Bilag 
3, 2015:1). Ligeledes er eksempelvis målet omkring at gøre Vinge CO2 neutral også blevet 
ændret, da det i deres optik ikke er interessant at være “en CO2 neutral ø” (Vinge pamflet, 
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u.å.), men det er snarere interessant at bidrage til den samlede bæredygtighed i en større, 
national kontekst (Bilag 1, 2015:2). 
 
Frederikssund Kommune har en vision om, at Vinge skal blive en bæredygtig by; 
økonomisk, socialt og miljømæssigt, og denne vision har været indtænkt fra start (Bilag 3, 
2015:2; Bilag 4, 2015: 4). I det følgende vil vi derfor forsøge at opridse og eksemplificere de 
tre bæredygtighedselementer på nogle af de punkter, hvor de tager form i Vinge. Som det 
blev nævnt i afsnittet om den bæredygtige by, er det ikke nødvendigvis en fordel eller 
muligt skarpt at adskille de tre elementer. Men ikke desto mindre skal det følgende bidrage 
til at give et overblik og indblik i Frederikssund Kommunes ambition og forståelse af 
bæredygtighed i den nye by.  
 
Den økonomiske bæredygtighed 
I forhold til den økonomiske bæredygtighed er det først og fremmest væsentligt at være 
opmærksom på Frederikssund Kommunes rolle som udbyder. Dette er nemlig særlig i 
forhold til virksomheder, der på en anden måde er mere forpligtet til at levere overskud, 
som det på samme vis ikke kræves af kommunen. Den økonomiske bæredygtighed i Vinge 
handler  for Frederikssund Kommune om, at projektet skal gå i nul.  
For at sikre, at projektet kom godt fra start, er der brugt ekstra ressourcer på at 
byggemodne Deltakvarteret, for at gøre det mere attraktivt for kommende beboere (Bilag 
3, 2015:7). Denne investering har betydet, at Frederikssund Kommune er gået over budget 
for Deltakvarteret, men det var en beslutning, man tog, således at de første beboere i Vinge 
ville have mere end en bar mark at komme ud til. På den måde er det også en investering i 
fortællingen om Vinge. For at gøre projektet attraktivt udbød Frederikssund Kommune 
grunde til en pris der gør, at de nye ejere kan bygge to-plans villaer, der ikke er under 
2020-standarder til 3-3,5 million kroner (Bilag 2, 2015:11). Omend denne strategi også 
skal starte salget og sørge for at flere flytter til, viser det også meget godt hvilke 
overvejelser, Frederikssund Kommune har haft i forhold til at skabe en bæredygtig 
økonomi.  
 
Fordi Vinge er et projekt, der har været undervejs så længe som det har, har Frederikssund 
Kommune været heldige i deres prioriteringer af, hvornår og hvordan der er lagt penge i 
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projektet. For eksempel blev jorden i Vinge opkøbt under finanskrisen i 2007, hvilket både 
var en satsning i forhold til, at man som kommune i sparetider går ud og investere (Bilag 2, 
2015:7). Samtidig kan det også tænkes som et billede på rettidig omhu at købe jord, man 
vidste skulle bruges, når prisen var lav.  
 
Selvom det har været en stor investering for Frederikssund Kommune, vil man på længere 
sigt få gavn af de spill-off effekter som 20.000 nye beboere i byen giver; blandt andet 
gennem skatter der skal betales. Udover det, er det også en gevinst for en kommune som 
Frederikssund at der flytter folk til – i det det lige nu kan betegnes som en udflytter 
kommune med lavt fødselstal (Bilag 3, 2015:1). Det vil derfor skabe økonomisk vækst for 
Frederikssund Kommune at kunne skabe en attraktiv ny by. 
 
Med andre ord handler den økonomiske bæredygtighed for Frederikssund Kommune om 
at varetage rollen som facilitator på en sådan måde, at projektet kan finansieres nu og i 
fremtiden. I rollen som facilitator har de desuden både en række muligheder og 
begrænsninger for at påvirke den økonomiske bæredygtighed i realiseringen af projektet.  
 
Den sociale bæredygtighed 
Den sociale bæredygtighedsvision i Vinge har været central i fortællingen om den nye by, 
og det sociale liv og mangfoldighed er fremhævet af Frederikssund Kommune som et 
vigtigt argument for Vinges tilblivelse. Den sociale bæredygtighed skal blandt andet sikres 
gennem planlægningen af Deltakvarteret, hvor man har skabt fælles naturarealer, i stedet 
for at satse på at de nybyggede boliger skal ligge på store grunde. Dette er gjort i et forsøg 
på at sætte rammerne for godt naboskab og at styrke den sociale sammenhæng mellem de 
kommende beboere (Bilag 3, 2015:2).  Derudover er der også en mulighed for i et bar-mark 
projekt som Vinge at skabe en stærk social bæredygtighed gennem planlægningen af, 
hvilken type boliger, der bliver bygget. Planen for Vinge er, at der både bygges villaer, 
rækkehuse, bofællesskaber og almene boliger, der rækker ud til forskellige typer familier 
med forskellige økonomiske råderum, med det mål, at der skabes social diversitet i byen 
(ibid.). At sælge forskellige typer boliger er ikke nødvendigvis nok i sig selv for at skabe et 
mangfoldigt miljø. I Deltakvarteret skal der bygges villaer, rækkehuse og bofællesskaber. 
Selvom kravet om at alle villaerne skal bygges i to plan, kan virke modstridende med 
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planen om forskellige bygninger. Ifølge TS  bliver der dog plads til forskellighed. Han siger 
blandt andet:  
 
“Der vil være nogen, der sætter marmorløver op udenfor deres hus, og nogle laver 
mursten, andre beton. Tilsammen er det interessant. Der er plads til alle, og det er der, 
hvor det sociale bæredygtighedsargument spiller rigtig godt ind” (Bilag 1, 2015:13).  
 
Med andre ord åbner kravet om toplans huse op for, at de nye villaejere bliver tvunget til 
selv at skulle tage stilling til flere ting omkring deres bolig - også i forhold til den 
miljømæssige bæredygtighed, der fremstilles i det næste afsnit. Det giver mulighed for, at 
forskellige familier kan vælge forskelligt, og det kan i sidste ende bidrage til et interessant 
og mangfoldigt socialt miljø. 
 
Den miljømæssige bæredygtighed 
Den miljømæssige bæredygtighed er også en væsentlig faktor i udviklingen af byen, men 
ifølge TS er det også en meget svær faktor at definere, grundet den bredde der, som nævnt, 
kan være i selve forståelsen af miljømæssig bæredygtighed.  
 
I planlægningen af Vinge har det været væsentligt at tænke naturen ind i byen, så det er 
muligt at “bo i byen i naturen” (Byenvinge.dk, u.å.). Byen bygges tæt på Tvinsmosen, som 
hører under §3-området i Naturbeskyttelsesloven, som betyder, at der skal tages helt 
særlige hensyn - blandt andet til de sjældne frøarter, der lever i Tvinsmosen 
(Frederikssund Kommune, 2015a). Udover dette har det også været vigtigt for 
Frederikssund Kommune at søge at øge biodiversiteten inden for byen og i området, da 
dette  ifølge TS er et glemt aspekt i bæredygtighedssnakken (Bilag 3, 2015:4). 
 
Derudover er energisystemet også centralt  for den miljømæssige bæredygtighed i Vinge, 
hvor de som nævnt vil etablere et energisystem, der er totalt uafhængigt af fossile 
brændsler (Bilag 2, 2015:12). Men i en tid hvor teknologien er i konstant udvikling, 
påpeger TS også, hvor vigtigt det er, at det system, de etablerer i dag, også skal kunne 
rumme morgendagens udvikling (Bilag 3, 2015:2). Altså at der skal laves en fleksibel og 
omstillingsparat varme- og energiforsyning. (ibid.).  
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I forhold til at stille krav om at bygge to-plans huse har også dette ifølge TS en positiv 
miljømæssig effekt. Ved at det ikke er typehuse, bliver de nye grundejere tvunget til selv at 
overveje ting som byggematerialer, byggestil, energiforsyning med mere. Det betyder, at de 
af Deltakvarterets grundejere, der er miljømæssigt ambitiøse, får mulighed for at udleve 
dette. Omvendt kan det for de, der ikke nødvendigvis prioriterer det så højt, betyde, at de 
gør lidt mere, end de ellers ville have gjort som følge af kravene. Ligeledes kan det faktum 
at Frederikssund Kommune stiller rådgivere til rådighed, inviterer til dialogmøder med 
mere, have en positiv miljømæssig effekt (Bilag 3, 2015:6; Bilag 1, 2015:13). På den måde 
søges der at rykke til den laveste fællesnævner hos kommende beboere og aktører.  
 
Derudover bidrager elementer som en tæt by og resilient by, der kan klare fremtidens 
kraftigere vejrforhold, en by der indbyder til mere bæredygtig praksis og til bevægelse, og 
en by med grønne elementer og alsidige muligheder, også til, at der skabes en miljømæssig 
bæredygtighed i Vinge (Byenvinge.dk, u.å.).  
 
Balancen mellem de tre elementer 
I det ovenstående er der givet nogle klare eksempler på, hvordan bæredygtigheden er 
tænkt ind i Vinge. Selvom ovenstående bør forstås med en række forbehold, idet mange af 
tingene endnu kun er på tegnebrættet og endnu ikke er udbyggede, tydeliggør eksemplet 
om to-plans huse, hvordan et relativt simpelt krav som det, kan styrke bæredygtigheden på 
både det økonomiske, sociale og miljømæssige plan. Ligeledes kan de grønne elementer i 
byen både afhjælpe økonomiske omkostninger ved fremtidens kraftigere regnskyl, styrke 
den samlede kvalitet af at bo i byen, og skabe balancen i byens varme- og køling. Dette 
illustrerer tydeligt, hvordan de tre bæredygtighedselementer spiller tæt sammen.  
 
Det tydelige samspil mellem det ellers tredelte begreb kan lede til en interessant refleksion 
omkring, hvordan Frederikssund Kommune balancerer mellem de tre nuancer af 
bæredygtighed, og hvordan de bringer begrebet i spil i projekteringen. Ifølge TS er det 
umuligt at vægte de tre elementer i lige høj grad. I forhold til miljø er det eksempelvis 
nemmere at løse de elementer, Frederikssund Kommune er direkte involverede i, som 
eksempelvis i vandhåndtering (Bilag 3, 2015:2). I forhold til den økonomiske del mener 
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han, at det i bund og grund er relativt ligetil, men samtidig umuligt at forudse hvilke 
økonomiske forandringer, der kan opstå.  
 
Med andre ord fremgår det således af TS, at man kan have nogle målsætninger for 
bæredygtigheden, men at de hver især er svære at måle på og sætte krav til, fordi der sker 
uforudsigelige ting, når visionen møder virkeligheden. Af samme grund fortæller TS også, 
at bæredygtighed for Frederikssund Kommune handler om at gøre så meget som 
overhovedet muligt, uden at det bliver urealistisk (Bilag 3, 2015:1).  
Livability 
I forlængelse af ovenstående, er det interessant, at CSM fortæller, at det i bund og grund 
ikke kun handler om bæredygtighed, når der arbejdes med et byudviklingsprojekt som 
Vinge. Han mener snarere, at man som et overordnet begreb bør tale om livability, der 
omfavner de tre elementer (Bilag 2, 2015:10). Begrebet livability2 tager afsæt i den 
overordnede livskvalitet, i særdeleshed i byerne, der bliver præget af opfyldelsen af de 
behov, man har, og de services der er tilgængelige (Bramley ,2014). I den henseende spiller 
de tre bæredygtighedselementer alle en central rolle, der tilsammen udgør en samlet 
forståelse og oplevelse af, om byen bliver en bæredygtig by, hvor det er attraktivt at bo. 
Betragter og vurderer man byen ud fra begrebet om livability snarere end bæredygtighed, 
går de tre bæredygtighedselementer ifølge CSM hånd i hånd, fordi det er drevet af de 
ønsker og tanker folk har for at bo (Bilag 4, 2015:4). Det betyder dog ikke nødvendigvis, at 
der ikke sker nogle sammenstød, og at der ikke kan opstå behov for at prioritere mellem 
bæredygtighedselementerne. Men fordi bæredygtigheden i højere grad bliver drevet af 
nogle andre interesser og en større efterspørgsel på en ny måde at bo på, hvor tæthed og 
fællesskab er centralt, kommer bæredygtigheden med andre ord til at være i nogenlunde 
balance (Bilag 4, 2015:4).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Byplanlægnings begreb relateret til arkitekten Jan Gehl. Et tæt bydesign fokuseret omkring det sociale liv i 
en menneskelig skala og livskvalitet, der er kompakt og komplekst i dets multifunktionalitet. Elementer som 
cyklen og fodgængerens rolle, urban fleksibilitet samt balance mellem urban densitet og grønne områder er 
prioriteret. Tilgangen forholder sig til at løse konflikter, klimaudfordringer og urban sprawl (Bramley,2014).  	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Delkonklusion 
Bæredygtighedvisionen i Vinge bærer præg af, at det er indtænkt i visionen at den skal 
kunne møde virkeligheden uden at der bliver gået på kompromis med den grundlæggende 
vision. Samlet set forsøger Frederikssund Kommune således at skabe nogle rammer for 
deres bæredygtighedsvision, og sammen med de forskellige aktører udvikler de 
bæredygtigheden i en mere overordnet ramme af liveability. Dog skal det alligevel tages 
med forbehold, da man også kan argumentere for, at aktørerne måske ville handle mere 
bæredygtigt, hvis der blev sat højere krav.  
 
For Frederikssund Kommune handler ambitionen om bæredygtigheden ikke at nå en 
konkret målsætning, men er i mere vævende form et mål om, at være så bæredygtig som 
muligt på flest mulige områder, og med det mål, at Vinge bliver en god og behagelig by 
med høj livability for beboerne. Frederikssund Kommune bringer 
bæredygtighedsambitionen i spil ved forud for inddragelsen af aktørerne, at  have gjort sig 
mange overvejelser om, hvordan Vinge skal blive en bæredygtig by. Samtidig vægter de 
også højt, at de nye beboere og projektets aktører gennem dialog og rådgivningsmøder er 
med til at udvikle og præge denne ambition. Med det argument vælger Frederikssund 
Kommune også, at der ikke sættes for mange krav til bestemte standarder, med 
forventningen om og tillid til, at det vil højne bæredygtighedsstandarderne og graden af 
livability.  
 
Hvordan inddrager Frederikssund Kommune de forskellige 
aktører i projekteringen af Vinge? 
 
I dette afsnit søger vi at kortlægge Vinge-projektets samarbejder i et 
organisationsdiagram. På baggrund af denne kortlægning af Frederikssund Kommunes 
samarbejder, vil vi dernæst undersøge, hvorvidt der er tale om strategisk styring af 
samarbejderne i Vinge-projektet. Besvarelsen vil tage udgangspunkt i rapporter (EUDP, 
COWI, Scoping-rapport, Vinges udviklingskatalog, MOE-rapport) og interview med 
Teknik, Miljø og Erhvervsdirektør Claus Steen Madsen og projektchef Thomas Sichelkow. 
Dertil ønsker vi på baggrund af denne kortlægning og med udgangspunkt i teoretiske 
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overvejelser om netværksstyring, at klargøre, hvorvidt der i Vinge projekteringen 
arbejdes strategisk med netværk.  
 
Faser og aktører 
Under Vinge-projektet har Frederikssund Kommune inddraget en lang række aktører til 
opfyldelsen af forskellige opgaver; fra rådgivning, udviklingsselskaber og beboere. De er 
inddraget på forskellig vis som afsnittet vil præsentere.  
 
De mange aktører har bidraget forskelligt til projektets faser. Grundet det tidslige omfang 
har vi for at skabe overblik valgt at opdele projektet i to forskellige faser: 1. Visioneringen 
af Vinge og 2. Vinges realisering. I første fase blevblev helhedsplanen, der var i offentlig 
høring indtil den 26. august 2013, udarbejdet (Frederikssund.dk - Høring om helhedsplan, 
2013). I samarbejde med TREDJE NATUR ApS og MOE A/S skabte Totalrådgiver 
Henning Larsen Architects A/S det første og endelige udkast til helhedsplanen hvorefter de 
også vandt arkitektkonkurrencen for Vinge Centrum (Frederikssund.dk - Stationen, 2015). 
I samme periode modtog Frederikssund Kommune EUDP-midler til at udarbejde en 
energiscenarie plan om, hvorledes de vil sammensætte en fleksibel energiløsning, der kan 
rumme Vinges forskellige energi- og varmebehov (Rambøll, 2013). Denne fase brugte 
Frederikssund Kommunen også på et forarbejde af, hvordan de kan tiltrække de rette 
aktører til projektet som vil uddybes senere i afsnittet. Denne fase kan således kendetegnes 
ved, at være fasen, hvor Frederikssund Kommune sammen med forskellige aktører 
definerer og fremmer visionen for Vinge.  
 
I næste fase; realiseringsfasen, arbejder Frederikssund Kommune med at finde investorer 
til Vinge; lige fra essentielle investorer, der køber sig ind i Vinge Centrums udvikling, 
boligselskaber (som eksempelvis AAB), udviklingsselskaber der køber mindre delarealer 
(som rækkehus ‘stænger’) og helt ned til salget af private grunde (Bilag 4, 2015:2). I denne 
fase vil Frederikssund Kommune også arbejde videre med styregrupper på tværs af 
sektorerne i kommunen, hvilket også vil blive uddybet i det følgende afsnit. I denne fase er 
det centralt, hvorledes Frederikssund Kommune håndterer kontakten og inddragelsen af 
de aktører, der vil præge Vinge i fremtiden.  
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I arbejdet med at udvikle organisationsdiagrammet og kortlægge netværket omkring 
Vinges tilblivelse, er det blevet tydeligt at  netværket og aktørernes roller er omskiftelige og 
forskellige.  
Selvom organisationsdiagrammet er i konstant bevægelse, har vi nedenforudarbejdet et 
diagram over samarbejdsparternes organisering, med inputs og perspektiver fra CSM. Det 
endelige organisationsdiagram er et udtryk for vores fremførsel af de centrale aktører med 
tilknytning til Vinge over en længere periode, med relevans for vores undersøgelse.  
 
XX* ikke endnu fundne parter.      
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I diagrammet ses øverst investorer, politiske niveau og anden støtte. Frederikssund 
Kommune er afhængige af Frederikssund Byråds prioritering af Vinge projektet og 
investorerne køber sig ind i fortællingen om Vinge. Af anden støtte har de modtaget støtte 
fra EUDP-styrelsen til udviklingen af deres energi- og varmeforsyning og infrastrukturen 
af forsyningen. På midterste linje ses rådgiverne, Frederikssund Kommune selv og 
interesseorganisationer. Rådgiverne bidrager med tekniske perspektiver (for både 
økonomi og miljø samt det sociale miljø) og indgangsvinkler til projektet. Samtidig 
bidrager de med et robust forarbejde, projektramme og beskrivelse for at investorer i alle 
formater vil købe ind i projektet. Interesseorganisationer bidrager til at højne kvaliteten af 
byudviklingen og Frederikssund Kommune håber at tiltrække flere, der kan tage sæde i en 
styregruppe for byens udvikling. Tekniske partnere leverer løsninger til byens 
infrastruktur og er mange, der i afgrænsede tidsrum vil indgå i organisationen. Henning 
Larsen Arkitekter, der leverer plantegninger til helhedsplanen (Frederikssund Kommune, 
2013a) og Vinge Centrum, (Frederikssund.dk - Stationen, 2015) fortsætter i en kontinuær 
process med kommunen og andre tekniske leverandører om det samlede udtryk (Bilag 2, 
2015:7). Udviklingsselskaber er også tidsbegrænsede, men deres ambitioner for byggeriet 
vil præge byen fremad. Kategorien Borgere er en divers gruppe, herunder findes både 
husejere som vil bygge deres egen bolig og potentielle lejere, der vil leje sig ind i 
boligkomplekser opsat af eksempelvis AAB.  
 
Barren, der ses nederst i diagrammet, skal fungere som en indikator for, hvilke 
incitamenter de forskellige aktører kan siges at være drevet af i deres engagement i 
projektet. Den skal dog ikke forstås som værende fuldstændig styrende, således at man 
eksempelvis ville kunne tolke, at diverse rådgivere udelukkende er drevet af et økonomisk 
incitament, fordi de ligger helt til venstre i diagrammet. Derimod skal den snarere forstås 
som et pejlemærke eller en orienteringsretning, der giver en forståelse for, hvilke aktører, 
der spiller hvilken rolle, såvel som at den skal give et indblik i Frederikssund Kommunes 
rolle og placering i netværket, som centrum for projektet og som varetager af mange 
forskellige interesser og incitamenter.   
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Frederikssund Kommunes samarbejde med aktørerne 
I udarbejdelsen af eksempelvis Frederikssund Kommunes EUDP-ansøgning og rapport om 
‘Scoping rapport for Vinge Centrum og stationsområde’ er der nedsat forskellige 
styregrupper på tværs af kommunale- og tekniske aktører eller potentielle aktører i Vinge 
og rådgivningsfirmaer (MOE, 2015; Rambøll, 2013). 
 
I dannelsen af styringsnetværk, erkender forskellige aktører behovet for at udveksle 
ressourcer med henblik på løsningen af en given opgave (Torfing, 2012:149). Det er en 
indgang Frederikssund Kommune har anvendt i tilblivelsen af Vinge-projektet. 
Frederikssund Kommune har nedsat arbejdsgrupper eller de såkaldte advisory boards og 
gjort dette gældende i tilgang til eksempelvis udviklingen af den første lokalplan og 
inddragelse af forskellige aktører for at inddrage deres kompetencer inden for 
energistyring eksempelvis i EUDP-ansøgningen (Bilag 2, 2015:7).  
Frederikssund Kommune og Henning Larsen Architects har udarbejdet første udkast til 
helhedsplanen (Frederikssund Kommune, 2013a:2) i første fase af Vinges visionering. I 
denne fase afsætter Frederikssund Kommune også midler til et forarbejde om 
inddragelsen af “de relevante aktører” til at indgå i projektet (Bilag 2, 2015:8). For at 
tiltrække de “rette beboere” har de arbejdet med fokusgrupper, for at forbedre deres 
modtagelse hos potentielle købere, her især husejere (Frederikssund Kommune, 2013b). 
For at tiltrække og finde investorer har kommunen i samarbejde med Ernst & Young 
indtænkt de økonomiske perspektiver i Vinge og i lokalplanen. Henning Larsens 
arkitekttegninger har dertil spillet en rolle i tiltrækningen af de rette developers, da de har 
kunne se sig selv og deres bygninger i disse planer og visionen om Vinge (Bilag 4, 2015:4). 
Frederikssund Kommune har på denne vis arbejdet strategisk med at lave 
gennemarbejdede dokumenter, hvor forskellige aktørers perspektiver inddrages i 
kommuneplanen og lokalplanen for Vinge Centrum, før aktørerne er fundet. 
 
Med afsæt i denne helhedsplans overordnede rammer starter næste fase i udviklingen af 
Vinge, hvor borgere og andre interessenter inviteres til at bidrage (Frederikssund 
Kommune, 2013a:2). Helhedsplanen er således ikke endelig, men skal fungere som 
grundlag for debat, deltagelse og konkrete bidrag fra interessenter og borgere (ibid.). 
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Fra Frederikssund Kommunes side er det planen at ansvaret for at opretholde visionen om 
Vinge vil forvaltes af de kommende beboere og andre aktører, der har interesse i at 
opretholde og fortsat styrke ambitionen:  
 
“Selvom alle de interessenter der indgår er rigtig vigtige, så er et af de forslag, vi 
håber lykkes, at få et advisory board, hvor også beboerne får sæde og pladser, og hvor vi 
også inviterer CONCITO og andre relevante aktører ind, som kan være med til at sparre 
og udvikle på byen” (Bilag 2, 2015:8).  
 
Som det fremgår af ovenstående citat, arbejder Frederikssund Kommune således 
forskelligartet og strategisk med aktørerne i deres udvælgelse og inddragelse ved 
eksempelvis at betragte beboerne som kommende forvaltere og videretagere af 
kommunens rolle, og ved etableringen af eksempelvis et advisory board. En af netværks 
styrker og svagheder kan være, at aktørerne får en tættere relation. Både i den nuværende 
planlægningsfase og fremadrettet vil Vinge arbejde med styregrupper og strategigrupper; 
så der opbygges en relation mellem udviklingsselskaber og Frederikssund Kommune for at 
holde fast i visionen om Vinge.  
 
CSM beskriver, hvordan en strategigruppe kan se ud i næste fase i udviklingen af Vinge, 
når udviklingsselskaberne skal begynde byggerierne:  
 
“Der (...) nedsættes en strategigruppe, der består af politikere, udviklingsselskab 
og en direktør herfra, så man i det rum kan tale om “Hvordan ser verden ud? Hvad har I 
af planer? Hvad tænker I? Kan vi hjælpe jer i det?” (…) Det er rigtig spændende, at det 
kommer ind i konstruktionen nu (...), så vi også får en relation” (Bilag 2, 2015:8).  
 
Med planen om at arbejde med styregrupper og advisory boards som beskrevet i de to 
forrige citater, indtager Frederikssund Kommune en governing by enabling-rolle; hvor de 
ansporer forskellige aktører til at arbejde sammen.  
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Delkonklusion 
Gennem rådgiveres forarbejde arbejder Frederikssund Kommune taktisk med at tiltrække 
og inddrage ressourcefulde aktører for at skabe en attraktiv sammensætning, for at 
investorer i flere formater vil købe ind i projektet. Med en kommende struktur med 
styregruppe og advisory boards forsøger Frederikssund Kommune at aktivere aktører fra 
alle niveauer til at samskabe, vedligeholde og højne ambitionsniveauet for Vinge. Deres 
intention er, at interaktionen mellem aktørerne vil kunne bidrage til at løfte barren for 
Vinge og dennes vision. Organisationen af Vinges tilblivelse er i konstant bevægelse og 
Frederikssund Kommune bringer aktører ind i forskellige etaper. Med planen om at 
arbejde med styregrupper og advisory boards ansporer Frederikssund Kommune de 
forskellige aktører til at arbejde sammen ud fra en faciliterende position. 
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Hvorledes samarbejder Frederikssund Kommune med projektets 
forskellige aktører og hvordan styrer Frederikssund Kommune 
disse netværk?  
 
Med dette spørgsmål ønskes en klargørelse af, hvordan Frederikssund Kommune 
navigerer i de forskellige aktørers interesser i forhold til Vinge-projektet. Her vil der 
blive taget udgangspunkt i processen bag Vinge-projektet, samt måden hvorpå 
Frederikssund Kommune arbejder med at skabe balance mellem aktørernes interesser og 
deres målsætning for Vinge. Hertil inddrages teori om netværksstyring og metastyring. 
Dette bidrager til en større forståelse for de roller Frederikssund Kommune påtager sig, 
samt hvilken effekt disse valg har for sikringen af Vinge-projektets målsætning. 
 
Frederikssund Kommune og netværksstyring 
Dannelsen af styringsnetværk foregår i erkendelsen af, at en given problemstilling skal 
løses i en udveksling af ressourcer blandt forskellige aktører (Torfing, 2012:149). Skal 
netværket fungere optimalt, er det baseret på frivillighed, da det typisk vil  betyde, at 
netværkets aktører bibeholder deres selvstændige handlen i samarbejdet mod en fælles 
løsning (ibid.). Ifølge Claus Steen Madsen (CSM), er fundamentet for Vinge-projektets 
succes, at der skabes en tilknytning og tillid mellem aktørerne, således at der etableres 
fælles interesser og forståelser for Vinge (Bilag 4, 2015:5). I tråd med teori om 
netværksstyring, er dette et vigtigt element i dannelsen af netværk, da samspillet mellem 
aktørerne og tilknytningen til projektet kan bidrage til netværkets succes med henblik på 
løsning af problematikker og udfordringer (Torfing, 2012:155). I den sammenhæng har 
Frederikssund Kommune i arbejdet med Vinge forsøgt at skabe rammer for interaktion 
mellem projektets aktører. Her er det centrale, at aktørerne kan påvirke projektet og 
hinanden, samt forventningsafstemme i forhold til projekteringen af Vinge. Frederikssund 
Kommunes forhåbning og formål i denne tilgang er, at der, derigennem skabes et mere 
levende samfund i Vinge, hvor interaktionen mellem aktørerne bidrager til at løfte barren 
for Vinge og dennes vision om fremtidens by (Bilag 4, 2015:3). Med henblik på 
netværksstyring er graden af frivillighed udfordrende, da frivilligheden samtidig fordrer at 
netværket er baseret på ikke bindende samarbejder (Torfing, 2012:149). Dette betyder, at 
netværket kan være udfordret af de enkelte aktørers individuelle interesser, der i nogle 
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tilfælde risikerer at blive  prioriteret til fordel for samarbejdet mod fælles løsninger. I den 
forlængelse pointerer CSM, at det er centralt for Vinge og den fremtidige succes, at 
Frederikssund Kommune og projektets aktører i samarbejde udvikler fælles interesser med 
henblik på Vinge, frem for på forhånd faste definerede målsætninger for projektet (Bilag 2, 
2015:9).  
 
I den sammenhæng kan det tænkes, at Frederikssund Kommunes tilgang, i forhold til 
vigtigheden af interaktion mellem de involverede aktører og de dertil frie rammer, kan 
betyde at Vinges vision og ambition ikke etableres. Dette og det faktum, at Frederikssund 
Kommune ikke stiller mange krav kan desuden tænkes at resultere i, at visionen og 
ambitionen for Vinge ikke opretholdes. Dette er dog ikke muligt at afgøre, da Vinge ikke er 
virkeliggjort på nuværende tidspunkt.  
 
Netværksstyring kan anses som et værktøj til løsning på horisontale- og vilde problemer. I 
forhold til Vinge-projektet tages der i analysen udgangspunkt i udfordringer frem for 
problemer. Dette begrundes ud fra at Vinge endnu snarere er en vision end en realisering, 
hvilket betyder at projektets problemer er udefinerbare, men at udfordringerne forbundet 
med projektets proces er definerbare. 
 
Med udgangspunkt i Vinge-projektet som byudviklingsprojekt og den dertil definerede 
vision om at etablere fremtidens by er det centralt i forhold til netværksstyring at definere 
udfordringerne forbundet med Vinge. I den sammenhæng kan Vinges udfordringer 
kategoriseres som horisontale problemer. I horisontale problemer er målsætningen klar og 
veldefineret, og samarbejdet foregår på tværs af niveauer, myndigheder og sektorer 
(Torfing, 2012:152). Frederikssund Kommune arbejder ud fra visionen om Vinge som 
værende fremtidens by. Denne vision fungerer som en overordnet ramme for Vinge (Bilag 
2, 2015:11). Den tydeliggjorte vision om fremtidens by betyder at Frederikssund Kommune 
kan involvere relevante aktører på tværs af myndigheder, niveauer og sektorer med 
henblik på at belyse løsningsforslag, der er forbundet med en given udfordring.  
 
På trods af den tydeliggjorte vision for Vinge, er visionen endnu ikke fastlagt. Det kan 
betyde at Vinges proces og tilblivelse udfordres. Dette kategoriseres her som værende vilde 
problemer. I vilde problemer er målsætningen uklar, hvilket betyder, at der er behov for 
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inddragelse af et stort antal aktører med specialiseret viden (Torfing, 2012:152). Her kan 
der opstå risiko for konflikter mellem aktørerne, da målsætningen præges af uklarhed 
(ibid.). I forhold til Vinge-projektet er der behov for inddragelse af mange aktører med 
specialiseret viden (Bilag 2, 2015:7). Det betyder, at Frederikssund Kommune har skullet 
navigere i aktørerne, og hertil hvilken viden der var relevant for den konkrete 
virkeliggørelse af Vinge.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående identificeres både horisontale- og vilde problemer i 
Vinge-projektet. Dette forstås ud fra Vinges struktur, men også grundet den måde hvorpå 
der arbejdes med Vinge i Frederikssund Kommune. Her pointerer CSM, at det særlige ved 
Vinge-projektet er: 
 
”(…) At vi har et byråd i Frederikssund Kommune, som har holdt fast i den 
her vision om en ny by i rigtig mange år. (…) Og det er jo så det særlige, fordi det kræver 
nogle særlige greb i forhold til at få den [ambitionen] realiseret” (Bilag 2, 2015:1). 
 
Her tager de horisontale problemer afsæt i den visionen fra Byrådet i Frederikssund, mens 
de vilde problemer tager afsæt i Vinges overgang fra vision til virkelighed, samt 
Frederikssund Kommunes prioritering af at udvikle fælles interesser blandt aktørerne.  
 
I forhold til Vinge-projektet kan også det politikformulerende netværk og 
implementeringsnetværk i Frederikssund Kommune identificeres. I det 
politikformulerende netværk inddrages aktører fra forskellige politiske niveauer, 
organisationer og ildsjæle i forståelsen og definitionen af en given problemstilling (Torfing, 
2012:153-154). Med udgangspunkt i denne forståelse bliver der taget afsæt i Vinges vision, 
som er defineret og udarbejdet af Frederikssund Byråd og Frederikssund Kommune, samt 
den vision som inddragelsen af forskellige aktører og ildsjæle har bidraget til. Inddragelsen 
af borgere har ikke været et centralt aspekt i udformningen af Vinges vision. I den 
sammenhæng har borgere, der har købt grunde i Deltakvarteret, ifølge CSM mulighed for 
at bidrage til udtrykket, og her i forhold til den kommende lokalplan for Deltakvarteret, 
hvor de kommende beboere vil blive involveret (Bilag 4, 2015:3-4). Ovenstående fører til 
implementeringsnetværket, hvor politiske myndigheder, private organisationer og andre 
aktører tager del i implementeringen af løsninger til problemstillinger (Torfing, 2012:153-
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154). Hertil vil Frederikssund Kommune også invitere andre aktører, som investorer, 
developere og kommende beboere, til aktivt at tage del i visionen, udformningen og 
virkeliggørelsen af Vinge.  
 
Frederikssund Kommunes rolle 
Med udgangspunkt i Frederikssund Kommunes vision om Vinge og inddragelsen af 
aktører, er det centralt, hvordan Frederikssund Kommune formår at opretholde den 
overordnede forståelsesramme for Vinge: 
 
                  ”Vores rolle [Frederikssund Kommune] bliver at holde sammen på det og 
holde fast i, at vi har en grundlæggende struktur, en grundlæggende vision og en 
grundlæggende plan” (Bilag 2, 2015:8). 
 
Frederikssund Kommunes rolle anses i den sammenhæng som værende facilitator af 
Vinge-projektet, og forlængelse heraf også som værende  ansvarlige for skabelsen og 
bibeholdelsen af projektets røde tråd. Denne rolle kan forstås som metastyring. 
Metastyring omhandler styring af selvstyrende netværk via en bevidst politisk og 
administrativ styring (Torfing, 2012:155-156). Hertil anses metastyring som en indirekte 
styreform, hvor der ikke fastsættes direkte regler og ordrer da dette er en modsætning til 
frivillighed og selvregulering, der ellers som nævnt er centralt i netværksstyring (ibid.). I 
den sammenhæng har Frederikssund Kommune arbejdet med henblik på netværksdesign, 
mål- & rammestyring og processtyring i forhold til Vinge. Her klargøres netværkets opgave 
i form af, hvilke aktører der inddrages, samt en identificering af netværkets opgave. I mål- 
og rammestyring fastsættes de politiske, juridiske og økonomiske rammer for netværket, 
hvor det i processtyring omhandler at aktivere og forsyne de centrale aktører i netværket, 
samt at fungere som mægler i forhold til potentielle konflikter (Torfing, 2012:156). Det har 
i den sammenhæng været et centralt element for Frederikssund Kommune at give 
maksimal frihed til aktørerne i forhold til udformningen af løsninger til Vinge. Dette 
skyldes, ifølge CSM, at Frederikssund Kommune har tiltro til at markedet og Vinges 
kommende segment vil tiltrække de mest begavede løsninger til projektet. Denne tiltro 
bunder i, at CSM ikke mener, at det er myndighedens opgave at opstille snævre rammer for 
definitionen og måden, hvorpå visionerne for projektet skal udformes (Bilag 4, 2015:3). 
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Denne tilgang er valgt ud fra erkendelsen af at den teknologiske udvikling er konstant, 
hvilket betyder, at det ifølge Frederikssund Kommune ikke giver mening at opstille krav 
(ibid.). I den sammenhæng pointerer Thomas Sichelkow (TS), at det er Frederikssund 
Kommunes rolle at opretholde ambitionsniveauet og her at etablere balancen mellem krav, 
og hvad der er muligt. Denne balance er essentiel, da det ifølge TS er denne, der definerer 
ambitionsniveauet for Vinge (Bilag 3, 2015:2). I den proces er det vigtigt, at Frederikssund 
Kommune formår at opretholde visionen og fastholde ideerne om Vinge. Hertil pointerer 
CSM, at det er centralt, at Frederikssund Kommune formår at opretholde denne, således at 
visionen ikke falder fra hinanden, da dette vil resultere i manglende forpligtelse fra 
aktørerne, hvilket vil være ødelæggende for Vinge og følgelig den politiske interesse (Bilag 
2, 2015:9). Frederikssund Kommunes rolle som facilitator anses som værende centrale for 
Vinges fremtidige succes. 
 
Ifølge CSM har inddragelse af borgerne ikke været et centralt element i fastsættelsen af 
Vinges vision. De kommende beboere i Deltakvarteret inddrages i udformningen af 
lokalplanen for området, men borgerinddragelse har ikke været et værktøj, som 
Frederikssund Kommune har anvendt i tilblivelsensen af visionen for Vinge. I den 
sammenhæng tydeliggøre CSM, at Frederikssund Kommune anser dialog med borgerne 
som vigtig værktøj i forhold til den videre forståelse af Vinge (Bilag 4, 2015:3-4). TS mener, 
at Frederikssund Kommunes rolle i forhold til borgerne adskiller fra en typisk 
myndigheds-borger-relation. Det forstås ud fra at Frederikssund Kommune tager en aktiv 
rolle i Vinge, som ikke er vanlig for en kommune (Bilag 3, 2015:3). Dertil fungerer 
Frederikssund Kommune som et vejledende organ i forhold til Vinges kommende beboere, 
da Frederikssund Kommune ikke ønsker at påtage rollen som rådgiver (ibid.). 
Med henblik på Frederikssund Kommunes tiltro til at markedet, i form af investorer, 
developere og private aktører, skaber de bedste løsninger, bliver Frederikssund Kommunes 
aktive rolle som facilitator essentiel: 
                   
”(…) Jeg [CSM] har valgt det, fordi jeg vidste, at med hele den lange proces vi 
kommer til at køre omkring Vinge, ville jeg nødigt stå i en situation, hvor vi skulle 
diskutere, om det hele skulle laves om” (Bilag 2, 2015:3). 
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Det bliver centralt, at de relevante aktører involveres tidligt i processen, da det ifølge CSM 
er vigtigt, at de forskellige aktørers interesser varetages i projektet fra start (Bilag 2, 
2015:10). Hertil pointerer TS, at det er vigtigt for Frederikssund Kommune, at Vinge-
projektet starter rigtigt, og at det i den sammenhæng omhandler etableringen af fælles 
interesser som værende centrale (Bilag 1, 2015:5). Et eksempel hvor Frederikssund 
Kommune har forsøgt at varetage fremtidige aktørers interesser omhandler deres 
etablering af et før-udviklingsselskab. Her er det centrale, at Frederikssund Kommune i 
fastsættelsen af Vinges vision og virkeliggørelse af denne, har forsøgt at varetage 
investorernes interesse. Dertil er det en erkendelse af at de økonomiske aspekter er vigtige 
elementer i forhold til virkeliggørelsen, samt at Frederikssund Kommune ikke kan 
varetage disse alene (Bilag 4, 2015:1-2). Det kan forstås som et behov for at anskue 
planlægningen i Vinge anderledes. Det betyder, at Frederikssund Kommune aktivt har 
varetaget fremtidige interesser, og dette med formålet om at have en helhedsorienteret 
tilgang til virkeliggørelsen af Vinges vision (ibid.).   
 
Delkonklusion 
Netværksstyring centreres om at samarbejdet mellem de forskellige aktører er baseret på 
frivillighed, og dermed er disse baseret på ikke-bindende samarbejder. De enkelte aktører 
bibeholder deres selvstændige handlen, i samarbejdet mod fælles løsninger. Det skaber 
rum for, at der  opstår både muligheder og udfordringer - hvilket også ses i  Vinge og 
dennes styring. Ifølge CSM er det centralt, at den gode historie og de fælles interesser 
dyrkes. Hermed menes at det er interaktionen mellem de relevante aktører der bliver 
central. Dette bunder i Frederikssund Kommunes erkendelse af vigtigheden af 
inddragelsen af aktører fra forskellige netværk, for derigennem at styrke Vinge-projektet. I 
den sammenhæng anses Frederikssund Kommunes rolle som værende facilitator af 
projektet, og de skal dermed navigere i aktørerne samt udvælge de rigtige for projektet. 
Endeligt er det Frederikssund Kommunes ansvar at etablere balancen mellem krav, og 
hvad der er muligt, da denne balance anses som essentiel med henblik på opretholdelsen 
af visionen og ambitionsniveauet for Vinge. 
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Hvorvidt formår Frederikssund Kommune trods den 
sociotekniske rigiditet at udleve Vinges ambitioner i de tekniske 
løsninger? 
 
I dette kapitel søges det undersøgt, hvordan Frederikssund Kommune, med 
udgangspunkt i byggeri- og varmeplanlægningen af Deltakvarteret, forsøger at 
håndtere legislative, teknologiske og aktørgivne barrierer og rigiditet i planlægningen af 
fremtidens by. Hertil vil der blive inddraget teoretiske betragtninger omkring 
bæredygtig transition, sammenholdt med interviews og dokumenter fra projektet, der 
sammen søges at give et indblik i udfordringer og muligheder i strategisk 
transitionsplanlægning.  
 
Frederikssund Kommune ønsker med Vinge at bygge intet mindre end fremtidens by. 
I helhedsplanen defineres det i forlængelse heraf, at den overordnede vision er, at Vinge 
skal: 
 
”Skabe en mere bæredygtig sammenhæng mellem by, landskab og mennesker (...) 
en ny type bysamfund i hovedstadsregionen, hvor nærværet af landskab og natur går 
hånd i hånd med et tæt og levende bysamfund. Vinge forener byliv og natur, nærhed og 
fællesskab” (Frederikssund Kommune, 2013a). 
 
Mens disse visioner fremsættes og hævdholdes fra det politiske niveau i Frederikssund 
Kommune, er det op til forvaltningen og i særdeleshed Claus Steen Madsen (CSM) og 
Thomas Sichelkow (TS) at pågå den svære proces, det er at operationalisere disse visioner 
til konkrete strategier og målsætninger, der kan munde ud i en planlægningsproces. Med 
TS’ ord: 
 
”Det var så det utaknemmelige i, når byrådet kommer og siger, at vi skal være 
bæredygtige (...) fremtidens bæredygtige by, værsgo' at løse det' – så sad vi to 
planlæggere dér og kiggede lidt på hinanden og sagde, at det var da en fuldstændig 
umulig opgave” (Bilag 1, 2015:2).  
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I et forsøg på at omsætte denne umulige opgave til praksis, har forvaltningen foretaget en 
art backcasting.  Her tager de udgangspunkt i 2035-planen om 100% VE-forsyning i det 
danske net og 2050-planen om fuldstændig udfasning af fossile brændsler, og politisk 
udstukkede visioner forsøges omsat til mere eller mindre konkrete målsætninger, som kan 
agere pejlemærker igennem processen. Eksempler på disse målsætninger er, at Vinge skal 
være en tæt og mangfoldig by, med let adgang til offentlig transport og en bæredygtig 
forsyningsløsning, der er optimeret til at fungere i sammenspil med et nationalt netværk 
baseret på flukturerende VE-inputs (Bilag 3, 2015:1; Bilag 4, 2015:4; Bilag 5, 2015:1; 
Frederikssund Kommune, 2015a).  
 
Sporafhængighed i byggeri  
Som TS også hentyder, er planlægningen af bæredygtig omstilling en meget kompliceret 
størrelse, der ofte er præget af tvetydige og svært definerbare mål, komplekse teknologiske 
spørgsmål, svært rutiniserede praksisregimer og usikkerhed i effekten af handlinger 
(Søndergaard et al., 2014:300). Vinge kan anskues som et muligt arnested for transition af 
bæredygtige teknologier, hvor aktørkoalitioner og/eller særlige lovgivningsmæssige eller 
økonomiske konfigurationer kan skabe positive selektionsforhold for disse 
nicheteknologier, med potentiale for clustering eller showcase (Holm et al., 2014:328). 
Begrebsliggjort inden for en transitionsteoretisk forståelsesramme kan man tale om, at 
Frederikssund Kommune, i forsøget på skabe de bedste rammer for realiseringen af 
målsætningerne for Vinge, er udfordret af stabiliteten i dominerende sociotekniske 
regimer. Denne sporafhængighed kommer eksempelvis til udtryk i forbindelse med den 
planlægningsmæssige proces omkring boligmassen, og Frederikssund Kommune forsøg på 
at opretholde og videreføre de overordnede ambitioner til det færdige byggeri. Det fremgår 
tydeligt fra informanterne, at forventningen til den kommunale planlægning indskriver sig 
i det dominerende sociotekniske byggeriregime, med rationalistisk fokus på 
montagebyggeri, på bekostning af eventuelt mere helhedsorienterede alternativer. Både 
dele af byrådet såvel som rådgivere har da også, især i starten af processen, stået stærkt på, 
at grundene skulle udstykkes til en ekstern entreprenør, der kunne udrulle typehuse i 
området (Bilag 1, 2015:5).  
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Man kan altså tale om en institutionelt forankret og til dels legislativt betinget 
sporafhængighed, der tilsiger udlægning til typehuse ved denne type kommunal storskala-
planlægning. Selvom typehuse ikke, især med det kommende 2020-bygningsreglement in 
mente, per se konflikterer med fordringer om energieffektivitet, kolliderer det med 
Frederikssund Kommunes ambition om en fremsynet, varieret og tæt by.  
 
En fleksibel forsyning  
Som tydeliggjort i foregående kapitel om netværksstyring, benytter Frederikssund 
Kommune sig i planlægningen af en refleksiv og strategisk tilgang til aktørinddragelse, 
med sigte på at mobilisere kapaciteter hos en mængde forskellige aktører. Dette er i 
særdeleshed tilfældet i udviklingen af en plan for Vinges kommende varmeforsyning. Som 
vist i organsiationsdiagrammet (se analysedel 2) har blandt andet Rambøll, Niras, DTU og 
Teknologisk Institut i forbindelse med EUDP-ansøgninger udarbejdet prospekter over 
forskellige forsyningsløsninger, med beregninger af scenarier for centale, semi-decentrale 
(klynger) og decentrale løsninger (Rambøll, 2013), ligesom energiarkitekten Mads Aarup 
har været tilknyttet på en projektansættelse (Bilag 5, 2015:1). Frederikssund Kommune er 
gået med en målsætning om en varmeplanlægning, der er så fleksibel og omstillingsparat 
som muligt. Dette sker i en erkendelse af den eksponentielle teknologiske udvikling på 
området, hvilket skaber en risiko for, at Frederikssund Kommune:  
 
“Pludselig står med et system der var perfekt gearet til 2015, men som er helt 
håbløst forældet om 5-10 år” (Bilag 1, 2015:6). 
 
Hermed forsøger Frederikssund Kommune at undgå, at man ved en større investering i 
infrastruktur, der fordrer en bestemt teknologi, kan generere uhensigtsmæssig, økonomisk 
og spartial sporafhængiged, ved at lægge sig fast på eksempelvis solceller eller solfangere 
på det forkerte tidspunkt (Bilag 3, 2015:1).  
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Sporafhængighed i forsyningsplanlægning 
I forhold til den rumlige planlægning af forsyningsstrukturen, er et bar mark-projekt som 
Vinge selvsagt optimalt, modsat en situation, hvor etablerede byområder skal omstilles: 
 
“Alle de begrænsninger man har i bebyggede områder med at etablere en by, eller 
når man skal rette op på ting; når man skal lave nye kloakker, nye energisystemer 
derinde... Det koster en bondegård, når man skal til at brække veje op – det er nemt 
herude, for det er bare en mark” (Bilag 1, 2015:1).  
 
Etablering af en bæredygtig forsyning burde altså i udgangspunktet give en bedre 
totaløkonomi, dersom etableringsomkostningerne er langt mindre end ved omstilling i 
etableret byggeri. Det er dog i den sammenhæng centralt, at der i Frederikssund Kommune 
er intet kommunalt forsyningsselskab, der håndterer fjernvarme, hvorfor det i Vinge søges 
at involvere private aktører til at udvikle varmeløsningen (Bilag 3, 2015:3-4). At få en 
etableret markedsaktør, med det tekniske know-how, til at gå ind og udvikle på det, har 
dog vist sig at være en stor udfordring, eksempelvis: 
 
”DONG siger alle de rigtige ting, men de har jo ingen interesse i, at vi bruger 
mindre strøm (...) E.ON som driver fjernvarmeanlægget i Frederikssund kunne ikke se 
nogen rentabilitet i det (...) Sådan er det faktisk helt generelt - det er svært [for 
forsyningsselskaber] at finde økonomi i nye energieffektive byområder” (Bilag 1, 
2015:10).  
 
Det er altså et tydeligt benspænd i forbindelse med energieffektivt byggeri, at de løbende 
indtægter ikke vil svare sig i forhold til etableringsomkostninger, selv på et 
barmarksprojekt. Dertil synes der at være en udpræget tilbøjelighed til at markedsaktørene 
trækker på etablerede løsninger, frem for at tænke i innovation:  
 
”Det varmeselskab, der kommer ind for at lave det her, vil bare have træpillefyr. 
Det er det, de kan. Måske er fremtiden noget andet, men de skal kunne tjene penge og få 
det her til at fungere, så de er ikke interesserede i nye løsninger (...) Det er, når du laver 
noget nyt [som Vinge], så angriber du også andre per definition, fordi der er nogen 
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andre, der har tjent gode penge på at lave standardløsninger, og når du kommer med en 
anden løsning, så forsvinder deres forretningsmodel” (Bilag 1, 2015:11).  
 
Her oplever Frederikssunds Kommune tydeligvis en udfordring ved at stå fast på en 
udlicitering af varmeløsningen, da der er tale om udpræget sporafhængighed i regimet, 
både i forhold til etableret praksis indenfor feltet, såvel som fordringer om kortsigtet 
rentabilitet. Enkelte markedsaktører og brancheorganisationer, har ifølge TS sågar ført 
decideret hetz for at modarbejde, at Vinge fik succes med innovation inden for deres resort 
og dermed potentielt satte en retning for ny praksis, der kan true deres markedsposition 
som etableret aktør (Bilag 3, 2015:5).  
 
I forhold til varmeplanlægning har Frederikssund Kommune dertil været udfordret af 
lovgivningsbestemte krav om samfundsøkonomisk hensyn ved etablering af 
varmeforsyningsløsninger på over 250 KW.  I Vinges tilfælde vil en samfundsøkonomisk 
beregning med al sandsynlighed  falde positivt ud for naturgas, men  med ambitionen om 
en bæredygtig forsyning, var dette selvsagt ikke en mulighed. En komplet decentral 
løsning, med varmepumper i enkelte huse, er ligeledes præget af tvivlsom økonomi med 
relativt høje startomkostninger, ligesom det tæt-lave byggeri begrænser mulighederne for 
individuelle jordvarmeløsninger (Bilag 5, 2015:3).  
 
I planlægningen af Deltakvarteret, som er det eneste sted, hvor der indtil videre er 
foretaget endelige beslutninger om en forsyningsløsning, er valget faldet på et kollektivt 
system, med semi-decentrale varmepumper, der forsyner 10-30 boliger. Dermed falder det 
enkelte system under de afgørende 250 KW, hvor det ikke er påkrævet at lade en 
samfundsøkonomisk analyse ligge til grund for beslutningen (Bilag 1, 2015:9; 13). Denne 
løsning er ligeledes gunstig i relation til den overordnede vision om en bæredygtig og 
fleksibel forsyning. Det er fordi, at systemets input kommer fra det nationale elnet, der 
fremadrettet, jvf. 2035-visionen, gradvist vil overgå til VE. Dertil vil det være nemt at 
justere decentralt efter forbrugsmønstre og så er løsningen i Deltakvarteret vandbaseret, 
således at der fremadrettet kan tilkobles nye systemer med potentialer for udveksling af 
overskudsenergi med erhvervsparken i Vinge.  
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Der er dog stadig væsentlige udfordringer ved denne løsning. Dels ønsker Frederikssund 
Kommune stadig ikke at stå for driften af systemet, hvorfor problematikken med at finde 
en leverandør vedbliver, dels tilsiger tilslutningsbekendtgørelsens §17, stk 4, at 
kommunerne skal give dispensation til forsyningspligten til lavenergihuse 
(Energistyrelsen, 2006). Derfor kan Frederikssund Kommune ikke stille krav til de enkelte 
beboere om at benytte den semi-decentrale varmepumpeløsning. Netop denne 
bestemmelse gør det sværere for Frederikssund Kommune at garantere efterspørgslen i 
forhandlinger med et eksternt forsyningsselskab, da processen og løsningens karakter 
tilsiger at etableringen af infrastrukturen omkring varmepumpen sker, før de fremtidige 
købere skal opføre deres huse. I forsøget på at tiltrække en driftspartner (og således at det 
er mest omkostningseffektivt i forhold til det fremskredne anlægsarbejde), har 
Frederikssund Kommune besluttet selv at investere i etableringen af infrastrukturen 
omkring varmepumpen på forhånd og dermed overtage en del af risikoen fra den 
kommende partner (Bilag 1, 2015:9; 13). Der pågår ifølge TS i skrivne stund forhandlinger, 
men en aftale er ikke på plads. Til held for kommunen, har alle køberne til de udbudte 
grunde i Deltakvarteret, pånær én, ifølge TS givet uformelt tilsagn om at tilslutte sig den 
kollektive varmeløsning.  
 
Det lader altså til at det indtil videre er det lykkedes, i trit med ambitionen og på trods af 
økonomiske såvel som legislative benspænd, at få enderne til at mødes og skabe enighed 
omkring en plan for etableringen af en relativt fleksibelt og bæredygtig varmeløsning for 
Deltakvartet. Dette er dog kun muliggjort i kraft af at Frederikssund Kommune, med 
undersøgelse af teknologiske potentialer og egne investeringer, aktivt har skabt 
forudsætninger for etableringen af bæredygtig nicheteknologi, hvor markedet og den 
sociotekniske topografi generelt ikke i egen kraft fordrer det. Det er i den forbindelse også 
vigtig at bemærke, at kommunen, jvf. tilslutningsbekendtgørelsen, har begrænset hjemmel 
til at stille formelle krav, hvorfor det endnu er usikkert hvorvidt at denne løsningsmodel vil 
være gangbar fremadrettet, i de senere faser af Vinges etablering.  
 
Delkonklusion 
Et nærmere blik på hidtidige planlægningsmæssige tiltag, giver det klare indtryk, at 
Frederikssund Kommune med Vinge-projekt, på trods af socioteknisk rigiditet i de 
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dominerende regimer, langt hen ad vejen har været succesfuld i at initiere en grad af 
transition og dermed videreføre de overordnede ambitioner udi forsyning og byggeri. Der 
lægges fra Frederikssund Kommunes side tydeligvis stor vægt på energisiden, hvor et 
omfattende fodarbejde ligger til grund for de endelige beslutninger omkring specifikke 
tekniske løsninger. Der kan her tales om et målrettet forsøg på at skabe grobund for 
transition inden for afgrænsede felter. Der er dermed tale om tydelige og umiddelbart 
meget bevidste afgrænsninger, hvor eksempelvis fordringer om mere bæredygtig 
anvendelse af materialer, i høj grad overdrages til det private initiativ.  
 
Hvordan kan Vinge anskues som arnested for lokal transition?  
 
I forlængelse af den mere teknologisk orienterede analysedel i det foregående afsnit, vil 
vi i dette afsnit undersøge, hvorvidt Frederikssund Kommune indtager en faciliterende 
rolle, der udfordrer de eksisterende bystrukturer, og dermed undersøge hvorvidt Vinge 
kan anskues som arnested for en lokal transition.  
 
Der er en stigende erkendelse af kommunen som central aktør i forhold til 
klimaplanlægning på lokalt niveau, samt i forhold til transitionsprocesser, da 
klimaproblematikker ofte er stedbundene og kræver langsigtede løsninger, der er 
tilpassede lokale forhold (OECD, 2009:25).  
 
For at bidrage til den lokale transitionsproces kan projekteringen anskues i et Bounded 
Socio Technical Experiment (BSTE) perspektiv. Et BSTE-projekt er afgrænset i tid og rum 
og udføres optimalt af en divers koalition af aktører med deltagelse af erhvervsliv, 
forvaltning, tekniske eksperter, vidensinstitutioner, interesseorganisationer og andre. I 
dette perspektiv ses det, hvordan kommunen i denne proces påtager sig rollen som 
strategisk aktør, når det gælder udformningen af lokale aktør-, agenda- og 
teknologinetværk (Holm et al., 2014:308-309).   
 
BSTE kan bidrage til at forstå og undersøge den teknologiske innovations indlejring i 
netværket. Her forstås at udfordringen af det socio-tekniske regime ikke har den samme 
grad af teknologisk ansporethed som Geels’ multilevel-model (Henvisning til anal 4). Det 
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betyder at BSTE i højere grad anerkender netværket, hvori innovationen, bestående af en 
teknologi eller service, udvikles, og hvori den sociale læring mellem aktørerne foregår. Som 
præsenteret tidligere, kan innovationen også bestå i en syntese af eksisterende teknologier 
og know-how om, hvordan der kan opnås radikale reduktioner af energi og 
materialeforbrug igennem kompositionen af dem (Brown & Vergragt, 2008:107). 
 
Vinge i et BSTE-perspektiv  
Ifølge både Thomas Sichelkow (TS) og Claus Steen Madsen (CSM) skal Vinge, ud over at 
være fremtidens by, også bruges som et laboratorium, hvor man ved hjælp af samarbejde 
mellem forskellige teknologileverandører kan søge at skabe data, der kan bruges til at 
skabe smarte løsninger i de kommende bydele i Vinge (Bilag 3, 2015:3; Bilag 4, 2015:3).  
Det er samtidig en erkendelse af, at de løsninger, der bliver brugt i den første del af 
udbygningen af byen, ikke nødvendigvis vil være optimale, når de næste etaper af byen skal 
bygges (ibid.). Således kan man også tale om, at Vinge kan sammenlignes med et BSTE-
projekt, da der er tale om, at realiseringen af Vinge også betragtes som en læringsproces.  
 
Inkubation for transition 
Eksperimenter i en afgrænset skala vil kunne give bud på teknologiske kompositioner og 
her eksempelvis decentrale energi- og varmeløsninger, der vil kunne bidrage til nationale 
erfaringer på området. Vinge er et omfattende byudviklingsprojekt på 370 hektar, der vil 
give erfaringer om et cirkulært forsyningssystem i stor skala (henvisning til 
projektbeskrivelse). For at kunne arbejde med at udfordre status quo må projektet 
beskyttes. Som en inkubator for forandring må der skabes stabile rammer, hvori projektet 
kan være i en eksplorativ proces, der kan skifte målsætninger. Vinge-projektets 
energiarkitekt Mads Aarup (MA), har beskrevet udarbejdelsen af ambitionerne for energi- 
og varmeforsyningen i Vinge således: 
 
“I Danmark har vi vedtaget en energistrategi, og den har to væsentlige 
milestones; i 2035 skal al varme og el være CO2-neutral og (...) næste milepæl 15 år 
senere i 2050;  der skal al energi, dvs. nu og inklusiv den sidste sektor, nemlig 
transportsektoren, være VE- og CO2-neutral. Så vi tænkte, at en by handler mest om 
varme og el, så vi tog udgangspunkt i år 2035, og så sagde vi: “Jamen hvordan ser en 
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drømmeby ud, for at den passer bedst muligt ind i Danmarks energisituation i 2035?” - 
det er et godt mål at bygge efter, da det ligger 20 år ude i fremtiden. Så det er det, vi har 
gjort (Bilag 5, 2015:3).  
 
MA fremhæver el- og varmeplanlægningen som værende den væsentligste prioritet i byens 
miljømæssige bæredygtighed, og interessant er det også, at i samtlige andre henseende end 
energi- og varmeforsyningen, er der ingen regulativer for bygherrer i Vinge (henvisning til 
forståelsesramme). Men Vinge er ikke et beskyttet eller afgrænset eksperiment. Projektet 
skal både kunne møde markedet og være konkurrencedygtigt i en regional sammenhæng, 
og derfor er mulighederne for prospektere de teknologiske perspektiver begrænset af den 
form, som grundene udbydes i, i forskellige etaper af projektet. MA forklarer:  
 
“Det er klart, at hvis der er et rækkehusbyggeri, et bofællesskab eller et almindeligt 
byggeri, der bliver bygget af en bygherre på én gang, jamen så kan du lave et 
fuldstændigt fantastisk system, hvor man tænker energi ind i arkitektur- og 
ingeniørarbejde - lige fra starten. Men hvis folk bygger etapevis, så er det lidt en anden 
udfordring” (Bilag 5, 2015:4-5).  
 
Ud fra den vidtgående EUDP-rapport for Vinge, har MA ud fra målsætninger, økonomi og 
“hvad en kommune må og ikke må” udformet et energinotat i dialog med Teknologisk 
Institut og COWI om en endelig løsning i Deltakvarteret (Bilag 5, 2015:8).  
 
Etaperne, hvori grundende udbydes, skaber altså udfordringer i tilrettelæggelsen af energi- 
og varmeplanlægningen, da de ikke ved, hvad der bliver bygget, hvornår og hvad deres 
varmebehov er (Bilag 5, 2015:4). På samme måde er den teknologiske udvikling konstant, 
og hvis Vinge ikke skal være teknologisk forældet, når det står opført, er det vigtigt 
konstant at reevaluere målsætninger og tekniske perspektiver (Bilag 4, 2015:5-6). 
Ligeledes er det også typisk BSTE-projekter med åbne målsætninger, der er mest 
vellykkede. For at skabe nye løsninger er åbenhed og løbende evaluering af en indsatsen i 
eksperimentet vigtige at tage med (Brown et al., 2004:196).  
 
Der er dog en stor kontrast i dette, når en vision virkeliggøres, hvor der selvsagt er behov 
for at træffe endelige valg. Et eksempel på dette, er Frederikssund Kommunes etablering 
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af  forsyningsinfrastruktur i Deltakvarteret. Fremadrettet sigter Vinge mod at skabe et 
lavtemperatursystem. Her vil der kunne skabes en synergi, hvor den enes kølebehov er den 
andens varmebehov (Bilag 5, 2015:6-7). Ideen er at etagebyggeri i Vinge Centrum skal 
kobles sammen med industriområdet og virksomheden Topsil, med henblik på at etablere 
denne varme/køle-udveksling (Bilag 5, 2015:7). Med kablerne, der allerede lægges i den 
første etape af Vinge, vil rådgivervirksomheden Cisco måle på deres forbrug og bruge den 
data til at kunne etablere smart varmeregulering, der vil kunne bruges i udbygningen af 
resten af byen og energioptimere det samlede system (Bilag 3, 2015:3). I dette eksempel 
har Frederikssund Kommune taget kontakt til Cisco, og sat dem i forbindelse med de 
beboere der skal bygge villaer i Deltakvarteret. Frederikssund Kommune har altså været 
med til at etablere kontakten mellem to aktørere, der sammen skal forsøge at bidrage til 
udviklingen af varmesystemet (ibid.).  
 
Netværket i Vinge, både borgere, virksomheder og kommunen bidrager således alle til at 
udvikle systemet, hvilket stemmer overens med rammen i BSTE-projekter, hvor den 
teknologisk innovation, der finder sted, er indlejret i et netværk. En aktørkomposition som 
den netop skitserede kan muligvis skabe innovative løsninger, men det kræver et stort 
arbejde fra facilitatorens side.  
 
Delkonklusion 
Vinge projektet kan på flere punkter karakteriseres som et Bounded Socio-Technical 
Experiment (BSTE). Kompositionen af teknologiske løsninger og forskellige aktører er i 
overensstemmelse med en karakterisering af Vinge som et BSTE. Blandt andet har 
netværket potentielt mulighed for at skabe en innovativ service eller teknologisk udvikling, 
og den sociale læring, aktørerne gennemgår, er et væsentligt element for Frederikssund 
Kommunes arbejde med Vinge. Åbenheden i målsætningerne i Vinge og den fase-baserede 
planlægning kan ligeledes siges at ligge tæt op ad karakteriseringen for et BSTE. 
Frederikssund Kommune påtager sig en faciliterende rolle, der giver rum til de enkelte 
aktøreres input, initiativ og tværgående samarbejde, således at der skabes potentiale for 
læring i aktørkompositionerne. Hermed kan tilgangene i Vinge-projektet siges at skabe 
grobund for lokal transition. 
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Diskussion 
 
Hvilke udfordringer og muligheder er forbundet med 
Frederikssund Kommune tilgang til projekteringen af Vinge? 
 
Vi vil i det følgende diskutere hvordan Frederikssund Kommunes tilgang til krav og 
håndtering af aktører i Vinges tilblivelse kan anses som en styrke og/eller svaghed for 
projekteringen af Vinge. 
 
Som vist i foregående analyser, er projekteringen af Vinge er en kompleks og 
ressourcekrævende opgave for Frederikssund Kommune, idet der navigeres i 
aktørinteresser og balanceres mellem visionerne og hvad der er muligt i praksis.  
 
Med henblik på opretholdelsen af visionen og ambitionen for Vinge, kan det diskuteres, 
hvorvidt de forskellige aktørers interesser og vidensniveau kan betragtes som en svaghed 
eller styrke for Frederikssund Kommune og virkeliggørelsen af Vinge. I den sammenhæng 
bliver udfordringen for Frederikssund Kommune at bevare Vinge-projektets røde tråd, i 
samspil med aktørernes forskelligartede viden og ambitioner. Ligeledes er Frederikssund 
Kommune præget af eksisterende sociotekniske regimer, hvilket udfordrer virkeliggørelsen 
af Vinge (Bilag 3, 2015:5). Dette kan betyde, at Frederikssund Kommunes aktive valg om få 
krav til Vinges aktører kan vanskeliggøre projektet, da markedets allerede eksisterende 
know-how og netværksegoisme kan overtage de oprindelige intentioner. På trods af at 
Frederikssund Kommune aktivt arbejder med at modarbejde denne tendens, i form af 
etableringen af fælles interesser og fokus på interaktion (Bilag 4, 2015:3), kan de 
manglende krav anses som en central udfordring for projektet. 
 
Det interessante i forhold til Vinge er, at de har muligheden for fuldstændigt at udforme en 
ny by. Potentialet for Vinge er således stort i og med, at Frederikssund Kommune ikke 
behøver at tage højde for i forvejen eksisterende fysiske begrænsninger. Dog er der stadig 
hensynet til erhverv, investeringer, natur, naboer, lovgivning, den konstante teknologiske 
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udvikling samt idégenerering, der kan betragtes som udfordringer for realiseringen af 
visionerne, og således kan siges at bidrage med egne interesser og formål til projektet og 
dermed være med til at indsnævre Frederikssund Kommunes mulige handlingsrum.   
 
Frederikssund Kommunes krav til bygherrerne i Vinge er stort set ikke-eksisterende. 
Intentionen er da at markedet samt aktørernes ambitioner og ressourcer vil kunne skabe 
bedre løsninger end kommunale retningslinjer (Bilag 4, 2015:5). I stedet for at anvende en 
top-down tilgang, hvor kommunen fastsætter konkrete krav og retningslinjer for 
opførelsen af Vinge, har Frederikssund Kommune valgt en mere ressourcekrævende 
facilitering af Vinge, da den tætte dialog med aktørerne er tidskrævende.   
 
Fra artiklen The Role of Governance in Realising the Transition Towards Sustainable 
Societies af Walter Leal Filho med flere lyder følgende:  
 
"Limited knowledge about sustainable development amongst municipal 
development planners and decision-makers, deficiencies in policy integration, 
intersectoral cooperation, municipality and stakeholder cooperation and urban 
management practices are major reasons for weak governance practices in sustainable 
development" (Filho et al., 2015:1). 
 
I sammenhæng med ovenstående udfordring pointerer Thomas Sichelkow (TS), at den 
store konkurrence og Vinges geografiske placering vanskeliggør tiltrækningen 
af  interessante aktører (Bilag 3, 2015:7-8). Denne udfordring har Frederikssund 
Kommune overkommet ved at lempe på kravene og i højere grad fokusere på storytelling 
og dialog med aktørerne. Derudover arbejder de henimod en struktur med styregrupper, 
bestående af kommunale aktører fra forskellige sektorer, entrpenører og investorer i Vinge, 
og med et advisory board bestående af kommunale aktører, beboere, 
interesseorganisationer og tekniske parter. Frederikssund Kommune forsøger på denne 
måde at imødekomme forskelle i interesser og at skabe fælles målsætninger. Dette er også 
tilfældet i deres arbejde med et før-udviklingsselskab, hvori den kommende investors 
interesser er inkorporeret fra projektets start, for netop at undgå modstridende interesser 
senere i projektets virkeliggørelse (Bilag 4, 2015:1-2). I den sammenhæng har 
Frederikssund Kommune tiltro til markedet, som følge af de rammer de sætter gennem 
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storytelling, interaktion og dialog. Dog kan der argumenteres for, at denne tiltro til 
markedet er risikofyldt i forhold til Vinges virkeliggørelse, da det netop er i denne fase, at 
krav og retningslinjer traditionelt set har kunnet fungere som et værktøj til opretholdelsen 
af vision og ambition. I tilfældet med Vinge, bliver det etableringen af de fælles interesser, 
der skal fungere som værktøj til opretholdelsen.  
  
Frederikssund Kommune påtager sig ikke en traditionel myndighedsrolle i etableringen af 
Vinge:  
 
“Vi [Frederikssund Kommune] ser det ikke stringent som vores 
myndighedsopgave, at lave snævre rammer, der definerer, hvad der er den rigtige måde 
at gøre det på” (Bilag 2, 2015:11).   
 
For at imødegå denne problematik, indskriver Frederikssund Kommune i lokalplanen et 
enkelt, umiddelbart meget overordnet krav om to-plans byggeri (Frederikssund 
Kommune, 2015a). Dette forventes i sig selv at udelukke langt de fleste typehuse, og 
derved:  
 
”Får du også nogle mere spændende folk, fordi de ikke bare kan tage et katalog. 
De bliver nødt til at tænke tingene igennem (...) Du kan ikke bare tage et standard hus, 
som har tre-fire variable, hvor du kan skrue lidt (...) Det er der ikke meget bæredygtighed 
i” (Bilag 1, 2015:13).  
 
Frederikssund Kommune forsøger på denne måde, med udgangspunkt i en igangsættende 
og faciliterende rolle, og ved hjælp af subtil styring, at opfordre borgerne og investorer til 
at bringe deres egne tanker i spil, understøttet af vejledning af boligkøberne udi 
bæredygtige løsninger, som eksempelvis Smarthome Optimation (Bilag 1, 2015:7). Dersom 
at intet endnu er bygget i Vinge, er det svært at vurdere effekten af dette forsøg, men 
hidtidige salgstal og indledende kontakt med købere tyder på, at det, i hvert fald for 
Deltakvarteret, er lykkedes Frederikssund Kommune at videreføre visionen om relativ 
diversitet og mangfoldighed i realiseringsfasen af projektet. Det må dog i forlængelse heraf 
bemærkes, at der i en bæredygtigheds-optik selvsagt kan være milevidt fra et ikke-typehus 
til, hvad der decideret kan karakteriseres som bæredygtigt byggeri. Det er derfor i bedste 
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fald usikkert, hvorvidt Vinge i sig selv kommer til at udfordre det dominerende 
byggeriregimes relativt monistiske fokus på energieffektivitet, som det altoverskyggende 
omstillingsparameter, institutionelt understøttet og reproduceret gennem 
Bygningsreglement 2015 og 2020.  
 
I kontrast til tilgangene i virkeliggørelsen af Vinge har Egedal Kommune med Stenløse Syd 
eksempelvis valgt en anden tilgang med henblik på deres byudviklingsprojekt. De har i 
højere grad indtaget en myndigshedsrolle i etableringen af Stenløse Syd, ved eksempelvis 
at sætte krav til regnvandsgenvinding og solceller (Holm et al., 2014:319ff). Her synes 
Vinge at være overladt til et eventuelt privat initiativ. Dog er CSM åben for at lytte til 
beboere og udvikle krav til de næste bydele fortløbende, for så vidt at de kan demonstrere 
deres berettigelse og gangbarhed i praksis, eksempelvis i Deltakvarteret (Bilag 4, 2015:3).  
 
Samme forskrækkelse for at indtage den autoritative myndighedsrolle i hævdholdelsen af 
den bæredygtige ambition, synes at gå igen inden for kommunens ansvar som distributør. 
Som beskrevet i analyse 4, har Frederikssund Kommune intet kommunalt 
forsyningsselskab og er derfor afhængig af at gøre projektet attraktivt for markedsaktører, 
hvilket ultimativt kan lede til en slækkelse af ambitionerne. Denne tendens gør sig også 
gældende inden for affaldshåndteringen, hvor Frederikssund Kommune umiddelbart har 
vide muligheder for at stille krav til eksempelvis fælles sortering, med mulighed for 
kompostering, der kunne indgå i de omkringliggende landbrug. De har dog valgt at holde 
fast i affaldshåndtering ved de enkelte husstande (Frederikssund Kommune, 2015a). 
 
Et andet åbent spørgsmål er, hvad der sker fremadrettet, når en investor til finansieringen 
af realiseringen af de næste etaper omkring Vinge identificeres. Der er tydeligt på CSM, at 
Frederikssund Kommune fortsat har en ambition om at involvere borgerne i 
planlægningen, men vil det fortsat prioriteres af de kommende investorer i Vinge? Der er 
fra Frederikssund Kommuness side tydeligvis lagt et stort arbejde i at gøre udbygningen af 
Vinge til en spiselig mundfuld for en kommende stor-investor. Med betænkning på den 
generelle tiltro til markedets initiativ, kunne man forestille sig at en kommende investor vil 
komme til at spille en større rolle i planlægningen, eksempelvis af Vinge Centrum. Det er i 
den sammenhæng svært at forestille sig, at sådan ekstern investor, eksempelvis et større 
pensionsselskab, med hovedformål at pleje opsparing og investeringer for dens 
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medlemmer, der ingen relation har til Vinge, vil være dem der presser på for eksempelvis 
større krav til byggematerialernes herkomst. Det skinner da også tydeligt igennem i 
betænkningen omkring konstruktionen af før-udviklingsselskabet, at der med “økonomi-
brillen på” (Bilag 2, 2015:3), er et styrende fokus på rentabilitet i eksempelvis 
materialevalg, frem for at give plads til “kommunale planlæggere og politikere med 
visioner” (ibid.). Her har revisionsfirmaet Ernst & Young som finansiel rådgiver spillet en 
afgørende rolle, der sammen med bygherrerådgivere, er nået frem til et designkatalog, 
hvor entreprenørerne garanterer en pris, således at afkastpotentialt er tydeligt for en 
potentiel investor.  
 
At skaffe en stor-investor til at finansiere byggeriet af Vinge Centrum er selvsagt centralt 
for udviklingen af Vinge, og konstruktionen med et før-udviklingsselskab er ud fra denne 
kalkyle både proaktiv og rationel. Dette fokus på sikkerhed, rentabilitet og 
omkostningsgarantier vil fordre gennemprøvede metoder fra entreprenørerne, fremfor 
innovation og nyskabelse. Dertil kan man frygte, at der i en situation, hvor en investor 
kommer på banen, og kommunen træder et skridt tilbage, vil lydhørheden over for 
beboernes interesser og ønsker også blive udfordret. CSM påpeger rigtig nok, at man 
ønsker en struktur, hvor Vinges beboere bliver inviteret indenfor i netværk og 
styregrupper, men over for langt mere ressourcestærke aktører, er det svært at forudsige, 
hvor stor deres indflydelse bliver.  
 
Spørgsmålet er selvfølgeligt om Frederikssund Kommune reelt har noget andet valg i dette 
tilfælde? Realiseringen af et projekt i en skala som Vinge uden involvering af ressourcer, 
viden og finansiering fra eksterne aktører er svær at se, især for en kommune af 
Frederikssunds relativt beskedne størrelse, som ligeså vel er påvirket af samme svindende 
økonomiske rammevilkår, besparelseskrav og imperativer om udlicitering og privatisering 
som alle andre danske kommuner. 
 
Delkonklusion  
Frederikssund Kommune er i udgangspunktet udfordret fordi de er afhængige af at 
tiltrække og fastholde ressourcefulde aktører og skabe positiv opmærksomhed omkring 
Vinge qua projektets økonomiske bæredygtighed. Dog tegner der sig det overordnede 
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billede, at Frederikssund Kommune har formået at få mange ender og interessenter til at 
mødes om samme bord og har nået en konsensus. Udfra en idealiseret forståelse af 
bæredygtighed eller fremtidens by, er denne konsensus ikke på alle parametre optimal, 
men lader ikke desto mindre til at være finansielt gangbar, inden for rammerne af et 
økonomiske paradigme der, især ikke i kommunalt regi, tilsiger ekspansive investeringer.  
 
Hvilken rolle bør kommunerne have i en samfundsmæssig 
omstilling? 
 
Med udgangspunkt i kommunernes større ansvar i den nationale grønne omstilling, 
ønskes dette spørgsmål besvaret med udgangspunkt i centraliseringen og 
decentraliseringens muligheder og udfordringer. Dernæst ses dette i forhold til 
kommunernes overordnede rolle i den samfundsmæssige omstilling, med udgangspunkt i 
den grønne omstilling. Endeligt diskuteres kommunernes rolle som aktør i forhold til EU, 
samt hvilke mulige konflikter der i denne sammenhæng kan opstå mellem det nationale- 
og lokale niveau. 
 
Kommunerne som offentlig organisation er historisk set blevet tilført flere og flere 
opgaver. Dertil betød Strukturreformen fra 2007 at kommunerne fik tildelt yderligere 
opgaver fra de tidligere amter (Kommuner og Regioner – Opgaver og finansiering, 
2014:21). Kommunernes opgaver omhandler blandt andet; det sociale område, 
børnepasning, folkeskolen, ældrepleje, sundhedsområdet, biblioteker, integrationsindsats, 
forsørgelsesydelser, miljøplanlægning, forsyningsvirksomhed og borgerbetjening 
(Kommuner og Regioner – Opgaver og finansiering, 2014:19-20). I den sammenhæng er 
der områder, hvor kommunerne bestemmer, hvorledes givne opgaver løses, mens andre 
områder fastsættes fra nationalt niveau. I forhold til miljøområdet udstedes overordnede 
nationale retningslinjer og tilsyn, men den konkrete udformning tager afsæt i 
kommunerne i form af eksempelvis spildevands- og affaldsplaner, samt grundvands-, 
natur- og miljøbeskyttelse (Kommuner og Regioner – Opgaver og finansiering, 2014:23).  
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Hertil identificeres to typer lovgivning, som henholdsvis fordrer og udfordrer det 
kommunale selvstyre. Det drejer sig om rammelovgivning, eller bemyndigelseslovgivning, 
hvori hovedindholdet er en bemyndigelse til en administrativ myndighed. 
En rammelov kan betyde, at kommunerne får mere handlerum i forhold til, hvordan de 
ønsker at løse en given opgave. Miljøområdet er et eksempel på dette; jævnfør den 
konkrete udformning i kommunerne (Kommuner og Regioner – Opgaver og finansiering, 
2014:23). Nationale tilgange, der kan tænkes at udfordre kommunernes selvstyre 
omhandler detaillovgivningen. Heri er det centrale, at der fra nationalt niveau udstedes 
klart definerede retningslinjer med et stort detaljeringsniveau i forhold til indhold, samt 
hvilke krav de omhandlende parter har. I forhold til kommunerne kan dette betyde, at 
handlerummet til løsning af givne opgaver og dertil bemyndigelse ikke gives, hvilket kan 
forstås som, at behovet for kommunerne  ikke anses som væsentligt.  
 
Med henblik på kommunerne, bliver disse i højere grad anset som en central aktør og 
drivkraft i den grønne omstilling (concito.dk, 2015). Et argument her er, at det er i 
kommunerne, og i den dertil lokale kontekst, at konkretiseringen og implementeringen 
bliver vigtig i den nationale omstilling: 
 
”Local governments’ capacity to implement climate change policies and 
action plans is closely linked with their (…) urban governance” (Corfee-Morlot et al., 
2009:37). 
 
Dertil bliver kommunerne anset som vigtig lokal autoritet, da det er i de lokale 
sammenhænge, at de nationale politikker kan konkretiseres og virkeliggøres. I den 
sammenhæng er der behov for klare retningslinjer og målsætninger fra nationalt  
niveau, hvilket skal sikre kommunernes rolle som lokal autoritet i forhold til omstillingen 
(Sperling et al., 2011:1338). Dog kan der i forholdet mellem det lokale- og nationale niveau 
identificeres en barriere i forhold til kommunernes rolle i omstillingen: 
 
”(…) Between the local and the national levels, where the national level often 
facilitates action at the local level, but is also seen as being responsible for limiting the 
possibilities of local authorities” (Sperling et al., 2011:1339). 
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Jævnfør ovenstående anses strukturen mellem statens og kommunernes arbejde som 
enten fordrende eller begrænsende. I forlængelse af kommunernes større rolle i 
omstillingen tydeliggøres det, at der er behov for at gentænke statens rolle i forhold til 
kommunerne. Dertil også kommunernes rolle i forhold til staten (ibid.). Her er det statens 
rolle som koordinerende instans, hvor rammeforståelsen indenfor den samfundsmæssige 
omstilling tydeliggøres og uddelegeres til kommunerne. Hertil bliver statens 
konkretisering af retningslinjer central, da det derigennem sikres, at den lokale indsats 
ikke differentieres. Differentieringen opstår som et resultat af ukoordinerede anvisninger 
fra nationalt niveau (Sperling et al., 2011:1339). Argumentet bliver i denne sammenhæng, 
at kommunerne i høj grad selv må vurdere, hvor ambitiøst de ønsker at løse opgaverne 
indenfor de givne rammer. Dette gør sig gældende indenfor miljøområdet, hvilket i høj 
grad er præget af rammelovgivning (Kommuner og Regioner – Opgaver og finansiering, 
2014:23). I den forstand kan det argumenteres, at indsatsen i de enkelte kommuner bliver 
præget af økonomiske ressourcer og politiske prioriteringer. Det kan betyde, at den 
samlede nationale omstilling igen påvirkes af lokale tiltag. Dertil påpeger TS vigtigheden af 
at arbejde med udgangspunkt i et større billede, og her bidrager de lokale indsatser, som 
eksempelvis CO2-neutrale øer ikke, idet der er behov for en større omstilling i et system, 
hvor omfanget af ændringerne bliver central, hvis det skal have en større national effekt 
(Bilag 3, 2015:2). Hermed er behovet for klare retningslinjer og målsætninger essentielle i 
den nationale omstilling, da disse skal bidrage til, at der i de lokale kontekster ikke 
differentieres i indsatsen. 
 
Internationalt får det lokale niveau mere opmærksomhed, og i den sammenhæng har det 
lokale niveau etableret sig som værende en central aktør. Det er især med henblik på 
implementeringen af internationale politikker (Sperling et al., 2011:1339). Det kan 
argumenteres, at der i internationale sammenhænge er en øget interesse for det lokale 
niveau, da dette niveau i højere grad har muligheder for at konkretisere og implementere 
politiske tiltag (Corfee-Morlot et al., 2009:26). Dette kan ses i modsætning til 
mulighederne på det nationale niveau. Modsætningen forstås i forhold til at det er på det 
kommunale niveau, at den fysiske planlægning finder sted, og dermed er der i større 
omfang mulighed for direkte implementering af de internationale politikker. Et værktøj til 
dette er, at EU kan tilføre penge til kommunale og/eller lokale projekter, som fremmer den 
bæredygtige omstilling (ibid.). Et eksempel på dette er Borgmesterpagten, som er en 
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frivillig aftale, kommunerne har indgået med EU med henblik på at gøre en særlig 
energiindsats (borgmesterpagten.eu, u.å.). Det kan i den sammenhæng diskuteres, hvilken 
rolle staten skal have, hvis implementering foregår direkte i kommunerne – samtidig med 
at det tænkes, at der er et behov for en national koordineret indsats, som kan virke som 
retningslinjer for kommunerne. 
 
Forståelsen for vigtigheden af kommunernes rolle i den større omstilling bliver central 
med henblik på international- og national interesse. I den sammenhæng bliver det 
interessant, hvis kommunerne aktivt har mulighed for at deltage i udformningen af 
politikker for, at der dermed kan tilføres mere fleksibilitet til kommunernes arbejde og 
deres rolle. Dette i form af muligheden for at etablere eksperimenter indenfor forskellige 
områder (Sperling et al., 2011:.1346-1349). Dog betyder den ikke-konkretiserede 
rammeforståelse, at kommunernes handlerum hæmmes og fremstår uklar i forhold til 
implementeringen af nationale politikker: 
 
”Such support needs to be established at the central level, where strategic 
energy planning as formal task of the municipalities should be defined” (Sperling et al., 
2011:1350). 
 
Dertil tydeliggøres behovet for klare nationale retningslinjer, som kommunerne kan 
anvende med henblik på den lokale konkretisering og implementering (ibid.). Uden om 
den manglende centrale ramme, har kommunerne ikke fået tildelt direkte ressourcer eller 
lovmæssig ret i forhold til at kunne pålægge krav om forpligtelser jævnfør det 
miljøpolitiske område (Holm et al., 2014:311). Dette betyder at kommunerne er pålagt at 
opnå lokal politisk accept i forhold til brugen af ressourcer (ibid.). Hertil bliver det 
centralt, at kommunerne må prioritere i deres indsats i forhold til de forskellige områder - 
dette gælder i høj grad også politiske prioriteringer. I den sammenhæng kan det tænkes, at 
andre områder prioriteres frem for miljøområdet, da miljøet anses som et område, hvor 
effekterne af manglende indsats ikke tænkes at have en effekt på den enkelte, hvorimod 
besparelser på ældre- eller børneområdet tænkes at påvirke direkte. Dette bidrager 
desuden til den kommunale differentiering i forhold til den lokale indsats (Hoff & 
Ellesgaard, 2011:6). I den sammenhæng kan det argumenteres, at der, udover 
konkretiserede nationale rammer, er behov for at give kommunerne et større handlerum 
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med henblik på at tilføre ressourcer og/eller bidrage med lovmæssig bemyndigelse 
indenfor relevante områder.      
   
Delkonklusion 
Kommunernes rolle i forhold til den samfundsmæssige omstilling anses som værende 
central. Dette skyldes kommunernes forankring i det lokale, hvilket betyder, at de anses 
som centrale aktører med henblik på konkretisering og implementering af politikker. I den 
sammenhæng bliver samarbejdet mellem nationalt- og lokalt niveau væsentligt. Hertil 
argumenteres det, at statens og kommunernes rolle gentænkes i forhold til hinanden, da 
det er centralt, at disse samarbejder frem for modarbejder. Her bliver det centralt, at 
staten udsteder klare og koordinerede retningslinjer med henblik på den 
samfundsmæssige omstilling, således at den kommunale implementering ikke 
differentieres. Det argumenteres at den koordinerede indsats vil betyde, at den 
kommunale indsats ikke bestemmes af lokale forudsætninger, ressourcer eller politiske 
holdninger. Endeligt kan det tænkes, at kommunerne i højere grad skal inddrages i 
udformningen af politikker, og at de i den sammenhæng gives bemyndigelse til at 
opretholde disse. 
 
Konklusion 
 
I realiseringen af Vinge forsøger Frederikssund Kommune at fastholde visionen om 
fremtidens by. De nye beboere og projektets aktører bidrager gennem dialog og 
rådgivningsmøder til at udvikle og præge denne ambition, og det interne samarbejde 
mellem de forskellige aktører styrkes gennem den, og skaber ejerskab og begejstring hos de 
inddragede aktører. Frederikssund Kommune har tillid til at interaktionen i netværket og 
diverse aktørers bidrag vil højne bæredygtighedsstandarderne og graden af livability, 
hvorfor de ikke stiller mange formelle krav. Ligeledes er det også en vigtig prioritering for 
Frederikssund Kommune, at de ikke alene sætter rammerne og definerer ambitionerne for 
Vinge, men at disse også skabes i samspil med de forskellige aktører.  
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Frederikssund Kommune forsøger at løsrive sig fra den den klassiske planlæggerrolle, 
og  fokuserer på samarbejde og  interaktion. Netværksstyring er således meget centralt for 
Frederikssund Kommunes fastholdelse af visionen, men samtidig er det også vigtigt for, 
hvordan de i samspil med aktørerne skaber visionen. Hertil er det vigtigt, at Frederikssund 
Kommune arbejder mod at skabe fælles interesser frem for konkrete målsætninger for 
aktørerne i Vinge. Det er dog stadig et åbent spørgsmål, hvad der vil ske, når 
Frederikssund Kommune over tid trækker sig, for at give plads til investorer og andre 
aktører i styregrupper og advisory boards. Når Frederikssund Kommune ikke længere 
påtager sig den faciliterende rolle, kan de interne magtforhold i netværkene forestilles at 
disse overtager og at netværksegoisme bliver styrende for aktørernes deltagelse. Dette 
betyder at det bliver uklart hvem der skal hævdholde visionerne for Vinge og derigennem 
sikre det fortsatte ambitionsniveau.   
 
Til trods for de sociotekniske systemers rigiditet formår Frederikssund Kommune gennem 
deres strategiske planlægning på flere punkter at fastholde deres vision om eksempelvis et 
VE-energisystem såvel som social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig by. Det gør de 
ved kun at stille enkelte krav til bebyggelsen og energiforsyningen i kombination med den 
høje grad af frihed, der tillægges aktørerne og i særlig grad de nye grundejere. I 
kombinationen gør dette, at Frederikssund Kommune, indenfor afgrænsede områder, 
formår at videreføre overordnede visioner og skabe grobund for situeret lokal transition. 
Kommunernes forankring i det lokale betyder, at de anses som centrale aktører i forhold til 
konkretisering og implementering af politikker. I den sammenhæng er der behov for 
tydelige retningslinjer fra staten som kan koordinere kommunernes arbejde i omstillingen. 
Det vil betyde, at kommunernes indsats ikke bestemmes af lokale forudsætninger.   
Skal kommunerne spille en aktiv og vigtigere rolle i omstillingen i fremtiden, i tråd med 
hvad Frederikssund Kommune har gjort i Vinge, er der dermed behov for harmonisering 
mellem forventninger, krav, midler og bemyndigelse i forholdet mellem stat og kommune.  
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Perspektivering 
 
Som det blev belyst i diskussionen spiller kommunerne en central rolle i den store 
omstilling. Med denne diskussion er det dog kun kort skitseret, hvorledes samspillet 
mellem lokalt, nationalt og globalt plan spiller sammen og/eller spænder ben for den 
større samfundsmæssige omstilling. I et videre projekt ville det derfor være interessant at 
dykke dybere ned i samspillet mellem de forskellige niveauer og undersøge, hvilke 
barrierer og muligheder synergien mellem niveauerne spiller for kommunernes rolle i 
omstillingen. 
 
Et sådant videre projekt ville først og fremmest kunne indebære en analyse af, hvilke 
initiativer der styrker kommunernes incitament og handlerum i omstillingen, og som går 
uden om nationalstaten. Det kunne eksempelvis være Danmarks Naturfredningsforening 
initiativ, eller et initiativ som Realdanias, der støtter den førnævnte Borgmesterpagt, hvor 
der laves individuelle aftaler med borgmestre i kommuner rundt om i Danmark og i 
verden, for at engagere dem i omstillingen. I forlængelse af en sådan analyse vil det være 
interessant at undersøge nærmere, hvad det betyder for omstillingen i kommunerne, når 
regeringen som i Danmark svækker klimamålene og gør det sværere for kommunen at gå i 
den grønne retning? Man kan måske argumentere for, at det på nogle områder er godt, at 
kun rammelovgivningen gælder som på miljøområdet, men i en tid, hvor omstillingen er 
mere nødvendig, kunne det således være interessant at dykke dybere ned  i de barrierer 
nationalstaten, eller mere konkret den danske regering, sætter for kommunernes 
omstilling – naturligvis også i lyset af, på hvilke punkter de fremmer omstillingen. 
I forlængelse af dette projekt kunne man jo tænke sig, at i samme form som Frederikssund 
Kommune gennem metagovernance søger at sikre deres ambitioner, burde man i højere 
grad tale om, at regeringen skal styre deres kommuner i en grønnere retning. Med andre 
ord kunne en undersøgelse af, hvorledes balancen findes mellem hvornår staten involverer 
sig henholdsvis for meget og for lidt i forhold til at styrke kommunernes rolle som vigtige 
omstillingsaktører også være interessant. Det er netop særligt i lyset af de mange 
initiativer, der går uden om nationalstaten, der kan skabe en undren over eksempelvis, om 
dette spring over det nationale niveau skyldes, at for meget statslig involvering skaber 
benspænd for kommunerne eller om det skyldes noget andet. Mange spørgsmål kan rejses: 
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Spænder regeringen ben for de grønne planer, ved ikke at  have flere planer og regler for 
kommunerne eller omvendt? Hvad skal der til, for at de danske kommuner lever op til 
regeringens mål, og er der tale om et nogenlunde ens ambitionsniveau fra kommunernes 
og regeringens side (eller er regeringen uambitiøs?). Og i forlængelse af dette – kunne man 
styrke omstillingen ved, at kommunerne også i højere grad talte energiplaner sammen, og 
samarbejdede mere horisontalt på tværs af kommuner, mere end kun vertikalt? Med andre 
ord kunne det således være yderst interessant at dykke ned i, hvorledes kommunerne skal 
og planlægger at leve op til regeringens mål og ligeledes få et dybere indblik i, hvilken 
betydning det lokale, nationale og globale niveau spillers heri. 
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